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1. Johdanto 
1.1 Ohjeiden käyttöalue 
. 
. 
Ohjeet koskevat tie- ja vesirakennuslaitoksen 
tienpitoon liittyvän suunnittelutoiminnon 1 toi-
minnansuunnittelua. 
Ohjeita käytetään 
- piirien suunnittelutoimialoilla 2 ja 
- tie- vesirakennushallituksessa niissä yksi- 
köissä, jotka osallistuvat suunnitteluohjel- 
massa mainittujen hankkeiden suunnitteluun. 
Ohjeet on laadittu piirin suunnittelutoimialan 
tien- ja sillansuunnitteluhankkeita varten, mut- 
ta niitä voidaan soveltaa myös muussa toiminnas-
sa, kuten asiaprojekteissa. 
Toiminnansuunnittelun yleinen periaate on, että 
lähtötiedot tulevat edeltävistä suunnitteluvai-
heista sekä puitteet ja ohjeet ylemmältä johto- 
tasolta. Toimintaa ja taloutta koskevat suunni-
telmat valmistellaan alemmalla johtotasolla, 
jonka jälkeen ylempi johtotaso hyväksyy ne sekä 
antaa edelleen puitteet ja ohjeet seuraavalle 
kierrokselle. Suunnittelujärjestelmä antaa täten 
pohjan eri organisaatiotasojen tavoitekeskuste-
lulle. 
Suunnittelutoiminnon kokonaistoiminta muodostuu 
pääasiassa suunnitteluhankkeista ja hallinnosta. 
Hallinto on toimialalla omana hankkeenaan, jonka 
suunnittelussa noudatetaan hallinnon tavoitebud-
jetointiohjeita ja käytetään hallinnon tehtävä- 
ryhmittelyä. 
1 Toiminto on tehtäväkenttä tai asiakokonaisuus, joka 
ulottuu läpi organisaatioyksiköiden ja edellyttää 
koordinointia. 
2 Toimiala on piirihallinnon organisaatioyksikkö. 
3 Esisuunnittelu on yhteisnimi kaikille tie- ja raken-
nussuunnitelman laatimista edeltäville suunnittelu-
vaihoille. Esisuunnitelmaan sisältyy ainakin hankkeen 
yleisselvitys sekä lähtökohdat ja tavoitteet ja se 
palvelee tienpidon suunnittelua sekä myöhempiä suun-
nitteluvaiheita. 
Hallinnon ja toimialan päätehtävien raja määräy-
tyy seuraavasti: 
Hallintoa ovat 
- tolmialan johtaminen 
o toimialapäällikön ja toimialasihteerin toi-
minta 
o toiminnansuunnitteluun, seurantaan, henkilös-
töhallintoon sekä resurssien hankintaan ja 
käyttöön liittyvät tehtävät 
o muut sisäisen (organisaatiota koskevan) hal-
linnon tehtävät 
- keskitetyt tukitoiminnot 
o suunnitelma-arkisto ja kortistot 
o toimistopalvelut (voidaan myös hajauttaa) 
o piirtämöpalvelut (voidaan myös hajauttaa) 
o yhteiseen käyttöön tulevat kalusto- ja 
materiaalihankinnat 
Toimialan päätehtäviä ovat 
- tieverkon ja sen käytön suunnittelu 
o perustutkimus (liikennelaskenta, tierekisteri) 
o tieverkkosuunnittelu ja tieverkon luokitus 
o 11 ikenneturvall isuustyö 
o ympäristönhoitotyö 
o tienpidon suunnittelu ja toimenpiteiden 
ohjelmointi (PTS, Kl5, LTS) 
- viranomaistehtävät 
o kaavalausunnot 
o RL 136 a §:n ja yt.lain mukaiset avustusasiat 
o liittymäluvat ja rakennuslupalausunnot 
- esisuunnittelu 3 
o esiselvitykset 
o pääsuuntaselvi tykset 
o yleissuunnittelu 
- tie- ja rakennussuunnittelu 




- kartoitus- ja mittaustoiminta sekä teknillinen 
laskenta 
o ilmakuvakartoitukset 
o kiintopiste- ym. tietojen arkistointi 
o erikoismittaukset 
o teknillinen laskenta. 
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ToirninnansuunnitteluohjeeUa on seuraavat yhty-
makohdat laitoksen ohjejärjestelmään (kuva 1): 
- rinnakkaisohjeet 
o piirin toiminnansuunnittelu 
o hallinnon tavoitebudjetointi 
o hallinnon toiminnansuunnittelu 
o TVH:n ja piirin hallinnon litterat 
o tiensuunnittelun tehtavaryhmittely 
- apuna käytettävät ohjeet 
o toimintaverkkojen laadinta ja käyttö 
o hanketason raportointi 
o hankeryhrnätyöskentely  
- viitteitä antavat ohjeet 
o tienrakennushankkeen työnsuunnittelu 
o kunnossapidon työnsuunnittelu. 
Toiminnansuunnittelussa käytetään samaa vaihe- 
jakoa, joka on esitetty tie- ja vesirakennus-
laitoksen teiden suunnittelua käsittelevien oh-
jeiden kohdassa IX: Suunnitelmat (kuva 1). 
Lisäksi on otettava huomioon ohjeen TVH 713222: 
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Ohjeiden liittyminen laitoksen ohjejärjestelmään 






1) mandollistaa laitoksen tavoitteiden edel-
lyttämä suunnitelmatuotannOn ohjaus, 
2) tuottaa PTS ja KTS ohjelmien laadinnassa 
tarvittava tieto sekä valmistella nämä oh-
jelmat, 
3) tuottaa suunnittelutoimintaa kuvaavaa ai-
neistoa laitoksen päätöksentekoa ja sidos- 
ryhmiä varten, 
4) toimia johtamisen apuvälineenä helpottaen 
tehtävien, päätöksenteon ja vastuun jakamista, 
5) luoda pohja mandollisimman luotettavienta-
voitteiden määrittelemiselle, 
6) tuoda toimintaan pitkäjänteisyyttä ja yh-
denmukaistaa menettelytapoja sekä koordi-
noida eri yksiköiden toimintaa, 
7) taata eri resurssiryhmille jatkuva ja jär-
jestelmällinen toiminta sekä tasainen ja 
kohtuullinen käyttöaste ja 
8) sopeuttaa suunnittelutoiminto laitoksen 
toiminnan suunn i ttelujärj estelmään. 
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Suunn ittelutoiminnon toiminnansuunn ittelu on 
suunnittelualueiden puitteissa tapahtuvaa kes-
kipitkän (I<TS) ja hanketasoista lyhyen täh-
täyksen (LTS) suunnittelua, joka täydentää 
toimialatasoista pitkän (PTS) sekä keskipit-
kän tähtäyksen (KTS) suunnittelua. 
Suunnittelualueen puitteissa tapahtuva toimin-
nansuunnittelu on ratkaisevan tärkeää, kun ha-
lutaan tehostaa toimintaa sekä tehdä toiminta 
mandollisimman jatkuvaksi ja tasaiseksi. 
Suunnittelutoiminnon luonne määrää tavoite-
asettelun niin, että painotus tulee laatu- ja 
aikatavoitteiden osalle. Tämä johtuu siitä, 
että suunnittelun aikana syntyy kustannuksia 
suhteellisen vähän, mutta toiminto vaikuttaa 
ratkaisevasti kustannusten määräytymiseen. 
Tavoitteita suunnittelukustannusten suhteen 
esiintyy sikäli, että niiden tulee olla oike-
assa suhteessa asetettuihin laatutavoittei-
sun. Tällöin lähdetään siitä, että suunnit-
telu tapahtuu sellaista hyvää työtapaa nou-
dattaen, jossa toiminnan johtaminen tapahtuu 
täsmällisesti ja tuloksena on järkevästi ja 
taloudellisesti toteutettavia hankkeita. 
Suunnittelun keskeisiä kysymyksiä on aikatavoit-
teiden saavuttaminen niin, että rakentamistoimin-
to vol luottaa suunnitelmavalmiuteen ja toiminta 
voi tapahtua kokonaisuuden kannalta edullisimmak-
si todetussa järjestyksessä. Aikatavoitteet on 
toisaalta asetettava niin, ettei tärkeä suunni-
telman laatutavoite kärsi liian tiukan suunnit-
teluaikataulun vuoksi. 
Suunnittelun edetessä vaiheittain tieverkkosuun-
nittelusta rakennussuunnitteluun tarkentuvat al-
katavoitteet koko ajan. Samalla myös toiminnan- 
suunnittelun tarkkuusaste kasvaa edellisten 
suunnitteluvaiheiden antamien lähtötietojen pe-
rusteel la. 
Laitoksen johtaminen on luonteeltaan tavoitteel-
lista johtamista 4 . Tavoitteellisen johtamisen 
keskeisiä periaatteita ovat keskittyminen tulok-
siin, suunnitelmallisuudei lisääminen, vastuun 
määrittely, painopistealueet, tavoitteista sopi-
minen, tulosten säännöllinen mittaaminen ja yh-
teistoiminta. 
4 Tavoitteellinen johtaminen on työyhteisössä tapahtu-
vaa monitahoista, tietoista toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on ylläpitää ja parantaa kyseisen työyhteisön 
toiminnan tuloksellisuutta. 
Suunnittelun toiminnansuunnittelulla toteutetaan 
niitä päämääriä, joihin tavoitteellisella johta-
misella pyritään. 
Erilaiset sidosryhmät, joilla on keskenään eri-
lainen kiinnostus, tavoitteet, näkemykset ja 
tiedot, tuntevat mielenkiintoa suunnittelua 
kohtaan ja haluavat osallistua päätöksen tekoon. 
Jotta hanke voisi edlstyä suunnitellulla taval-
la ja jotta suunnitellun tuotteen laatu varmis-
tettaisiin, on näiden sidosryhmien vaikutus ja 
asema otettava joskus jopa korostetusti huomi-
oon toiminnansuunnittelussa. 
Laitoksen ulkopuolisia sidosryhmiä ovat 
- tien vaikutusalueen asukkaat 
- tien käyttäjät sekä 
- yhteiskunta. 
Yhteiskunnan vaatimuksista osa tulee mukaan 
kaavoituk- sen kautta lääni-, seutu- ja kuntata-
solla. 
Suunnitteluun liittyvillä viranomaisten lausun-
noilla ja lupamenettelyillä saattaa olla ratkai-
seva vaikutus toiminnansuunnitteluun, kuten kä-
sittelyt vesloikeudessa ja museovirastossa 
osoittavat. 
Ulkopuolisia sidosryhmiä varten on varattava 
riittävästi neuvottelu- ja keskustelutilaisuuk-
sia lakisääteisten tilaisuuksien lisäksi. Yleen-
säkin tiedottamiseen suunnittelun aikana on 
kiinnitettävä huomiota, koska sen avulla voi-
daan välttää toimintasuunnitelman kannalta har-
millisia viiveltä. Samaa tarkoitusperää palve-
lee suunnitteluhankkeen toteuttaminen suunnit-
teluvaiheittain edeten, jolloin mielipiteet tu-
levat riittävän ajoissa huomioon otetuiksi tai 
sitten muokkautuvat ja kielteisessä tapauksessa 
voidaan jo hankkeen alkataulua laadittaessa va-
rautua normaalia pitempään käsittelyyn. 
Suunnittelijoiden, rakentajien ja kunnossapitä-
jien yhteistyö tapahtuu hankeryhmien puitteissa. 
Hankeryhmän vetäjänä toimii suunnitteluvaihees-
sa pääsuunnittelija ja rakennusvaiheessa työ- 
päällikkö. Hankeryhmätyöskentely tapahtuu siitä 
annettujen TVH:n ja piirien ohjeiden mukaisesti. 
Hankkeen toimintasuunniteimaa laadittaessa, 
kiinnitetään erikoista huomiota toimialojen vä-
liseen ja toimialan sisäiseen yhteistoimintaan. 
Hankkeen toimintasuunnitelma käsitellään hanke- 
ryhmän kokouksessa. Tämän lisäksi henkilöstöä 
on kuultava VD-ohjesäännön 5 mukaisesti. 
5 VD (virastodemokratia) on yksi henkilöstön osallistu-
misjärjestelmistä. 
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2. Toiminnansuunnittelun lähtökohdat 
2.1 Suunnittelu tienpidon osana 
Tiensuunnittelun toiminnunsuunnittelu 6 on tie-
politiikkaa 7 toteuttavan tienpidon suunnittelu-
järjestelmän 8 osa (kuva 2). 
Tiensuunnittelun toiminnansuunnittelujärjestel-
män aikajanne vaihtelee niin, että 
- piirien toimialoilla sekä tie- ja vesiraken-
nushallituksen toimistoissa tapahtuva toimin-
nansuunnittelu on pitkäjänteistä ja antaa 
lähtökohdat hankesuunnittelulle 
- yksittäisen hankkeen toiminnansuunnittelu on 
luonteeltaan yksityiskohtaisempaa, rajatun 
edeltävien vaiheiden pelkistärnän kohteen 
suunnittelua, jossa aikatavoitteet, niiden 
seuranta ja seurannan perusteella tehtävät 
johtopäätökset muodostavat tärkeimmän osan. 
Hankesuunnittelun kautta saadaan toisaalta sel- 
ville, ovatko toimialan tai toimiston käytössä 
olevat resurssit sopivat. 
Laitoksen toiniinnot ohjelmoldaan 9 suunnittelu- 
järjestelmän avulla siten, että ne 
- niveltyvät muuhun valtion ja kuntien toimin-
nan ohjelmointiin, toteuttaen määrättyä lii-
kenne- ja tiepolitiikkaa sekä 
- tulevat taloudellisesti toteutetuiksi. 
Suunnittelutolminnon on pystyttävä toteuttamaan 
ne aikatavoitteet, jotka toimenpideohjelman to-
teuttaminen asettaa, jota varten 
- hankkeiden toteuttamisjärjestys määritetään 
ohjeimoinn in avulla 
- toiminnansuunnittelun avulla selvitetään, mil-
lä keinoilla ohjelmoinnilla asetetut tavoit-
teet ovat saavutettavissa ja 
- seurannalla varmistetaan, että suunnitelmat 
todella valmistuvat sovittuna aikana. 
6 Tiensuunnittelun toiminnansuunnittelu on suunnittelu-
toiminnon ajoitussuunnittelua, jossa yhteensovitetaan 
hankekohtainen suunnittelu ja tienpidon ohjelmointi. 
Toiniinnansuunnittelun lähtökohtana ovat THYKS, tien- 
pidon toimenpideohjelmat, työohjelrnat, suunnittelu- 
toiminnan nykytila ja toiminnaliiset sekä teknilliset 
kehitysnäkymät. 
7 Tlepolitiikka määrittelee tienpldon päämäärät, kes-
keiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet. 
8 Tienpidon suunnittelussa täsmennetäan tiepolitiikka 
tienpidon vaikutustavoitteiksl sekä sovitaan toimen-
piteiden valinnasta, kiireellisyydestä,laatutasOsta 
ja kustannuksista. Tiepolitlikan ja tienpidon suun-
nittelun lähtökohtina ovat yhteiskunta- ja liikenne- 
RAPORTOINTI 
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Tienpidon ja laitoksen toiminnansuunnittelu-
järjestelmä 
Toisaalta toimenpideohjelmia laadittaessa on 
otettava huomioon suunnitelmien valmius. 3os 
hankkeesta on toimenpideohjelmaan otettaessa 
yleissuunnitelma tai sen tasoinen selvitys, on 
valmius riittävä. Pienemmistä hankkeista riit-
tää, kun hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet on 
määritelty, jolloin hankkeen sisältö on pääpiir- 
poliittiset tavoitteet, talouden, liikenteen, alue- 
ja yhdyskuntarakenteen sekä tienpidon rahoituksen ke-
hitysnäkymät. Tiepolitiikan ja tienpidon suunnittelun 
tuloksina syntyvät Tienpidon suuntaviivat ja Tie-
verkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunnitelma 
(THYKS). 
9 Tienpidorn ohjelmointi on tienpitotoimenpiteiden ajoi-
tussuunnittelua, jossa yhteensovitetaan tienpidon 
suunnittelu, työvoiman käytön suunnittelu, rahankäy-
tön suunnittelu ja toiminnansuunnittelu. Tienpidon 
ohjelmoinnin lähtökohtana ovat valtion talouspoli-
tiikka ja kansantalouden, erityisesti rakennustoi-
minnan, kehitysnäkymät. Ohjelinoinnin tuloksena syn-
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teittäin selvillä ja ohjelmoinnhlle saadaan 
luotettava pohja (kuva 3). 
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Hankkeen vaiheiden, päätöksenteon, ohjelmoinnin 
ja toimlnnansuunnittelun välinen vuorovaikutus 
on esitetty kuvassa 4. Kaavio on laadittu suu-
rehkoa parantamishanketta varten, mutta se so-
veltuu pienempien hankkeiden tarkasteluun kes-
toja lyhentämällä. 
Suunnitteluohjelmalla ja siihen liittyvällä han-
keluettelolla on keskeinen asema koko prosessis-
sa. Suunnitteluohjelman hankekohtainen aikajänne 
on erittäin pitkä, jos esitetään kaikki suunnit-
teluvaiheet. Kaaviossa on esitetty tie- ja ra-
kennussuunnitteluvaihe, jolloin hanke tulee 
&uunnitteluohjelman hankeluetteloon 11 vuotta 
ja suunnitteluohjelmaan 9 vuotta ennen suunni-
teltua lilkenteelle avaamista. Jos hanke etenee 
kaikkien suunnitteluvaiheiden kautta, voi pro-
sessiin kulua aikaa jopa 15 vuotta. 
Toimintasuunniteirnat liittyvät toisiinsa seuraa-
vasti 
- tie- ja rakennussuunnitteluhanke tulee tien- 
pidon suuntaviivojen, piirin PTS:n ja toimen-
pideohjelman antamien viitteiden kautta 
o suunnitteluohjelman hankeluetteloon 5 Vuotta 
o suunnitteluohjelmaan 3 vuotta ja 
o kehyssuunnitelmaan 3 vuotta 
ennen suunnittelun aloittamista 
- hankekohtainen toimintasuunnitelma, aikataulu, 
resurssien varaus ja budjetti laaditaan suun- 
nittelun aloitusvuotta edeltävänä syksynä. 
Toimenpideohjelman ja suunnittelun toiminnan- 
suunnittelun merkittävä yhtymäkohta on hank-
keen tullessa toimenpideohjelmaan 6 vuotta en-
nen rakentamisvaihetta, jolloin suunnittelu- 
hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet tulevat vii-
meistään TVH:n käsittelyyn edellisenä syksynä 
samalla, kun hanke tulee suunnitteluohjelmaan 
(ks. kuvat 4 ja 8). 
. 
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2.2 Toiminnansuunnittelujärjestelmä 
Tiensuunnittelun toiminnansuunnittelujärjestel-
man (kuva 5) mukaan toiminnansuunnittelu tapah-
tuu kolmella tasolla: 
1) Tolmialan toiminnansuunnittelusta vastaa 
suunnittelupäällikkö. Toiminnansuunnittelun 
tärkeyden ja laajuuden vuoksi hänellä voi 
olla apunaan näihin tehtäviin osoitettuna 
henkilö tai työryhmä. Suunnittelupäällikkö 
määrittelee toiminnan paäsuuntavlivat otta-
en huomioon tiepolitiikan sekä muut laitok-
sen johdon ja piiri-insinöörin antamat oh-
jeet. Tältä pohjalta annetaan puitteet 
suunnittelualueille ja ohjataan toimintaa 
kokonaisuutena sekä kerätään tarvittavat yh-
teenvedot. 
2) Suunnittelualue on toimialan osa, josta vas-
taa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija an-
taa puitteet alueensa hankkeille, suunnitte-
lee ja seuraa keskitetysti hankkeiden edis-
tymistä. Suunnittelualueita ovat piirin 
osien tai hankejoukkojen lisäksi osatoimin-
not, kuten mittaus- ja kartoitustoiminta, 
maatutkimustolminta ja sillansuunnittelu. 
Merkittävä suunnitteluhanke voi yksinäänkin 
muodostaa suunnittelualueen. Suunnittelu- 
alueen puitteissa käsitellään myös alueella 
vaikuttavien toimintojen yhteistoiminta. 
3) Suunnitteluhankkeen tolminnansuunnittelu kä-
sittää aikataulun ja budjetin laatimisen se-
kä niiden seurannan. Hankkeen vastuuhenkilö 
on suunnittelutyömaan päällikkö. 
Aikaan sidottu, määrämuotoinen ja keskuste-
luissa tapahtuvaan vuorovalkutukseen perustu-
va toiminnansuunnittelu tapahtuu eri tasoilla 
esimerkiksi seuraavasti: 
- suunnitteluohjelma käsitellään suunnittelu- 
päällikön ja pääsuunnittelijoiden välisessä 
neuvottelussa neljä kertaa vuodessa 
- kehyssuunnitelma käsitellään suunnittelualu-
een toiminnansuunnittelukokouksessa 1 - 2 
kertaa vuodessa, jota varten suunnittelupääl- 
likkö antaa kehyssuunnitelman puitteet pää- 
suunnittelijalle esimerkiksi esimies-alais-
keskustelujen yhteydessä 
- hankkeen aikataulu ja budjetti valmistellaan 
hankkeella ja käsitellään kerran vuodessa pi-
dettävässä toiminnansuunnittelukokouksessa, 
jolloin on mandollisuus selvittää hankkeiden 
ja erikoisryhmlen väliset yhteistoimintatar-
peet. 
Toiminnansuunnittelun tuloksena syntyvät toi-
mintasuunnitelmat ovat 
- toimialalla suunnitteluohjelma ja tehtävä- 
suunnitelma 
- suunnittelualueella kehyssuunnitelma sekä 
- suunnitteluhankkeella aikataulu ja budjetti. 
Johtotasojen välillä käytävä, toiminnansuunnit-
telua koskeva keskustelu tapahtuu alemman joh-
totason toimintasuunnitelman pohjalta, ottaen 
huomioon ylemmän johtotason puitteet. 
Kullekin suunnitteluvaiheelle on suoritettu 
suunnittelutasoa vastaava tehtäväryhmittely 
(litterointi), joka on esitetty ohjeessa 
TVH 722 1+LfO. Suunnitteluvaiheille yhteisiä ovat 
keskitetysti seurattavat kustannukset, joista 
tie- ja vesirakennushallltus antaa eri ohjeet. 
Seurantajärjestelmässä on tärkeintä hankkeen 
ajallisen edistymisen seuranta. Tämä tapahtuu 
eri johtotasoilla euvaavasti: 
- suunnitteluohjelman toteutumista seurataan 
neljä kertaa vuodessa käytävien neuvottelu-
jen yhteydessä joko yhteisesti tai jokaisen 
pääsuunnittelijan kanssa erikseen ja toteu-
tumatiedot esitetään vuosittain vuosirapor-
tissa 
- pääsuunnittelija seuraa kehyssuunnitelman 
toteutumista kuukausittain tekemällä merkin-
nät suoraan aikatauluun ja laatu alueen 
hankkeista yhteisen kustannuskäyrän, jossa 
suunniteltuja ja toteutuneita kustannuksia 
verrataan 
- pääsuunnittelija ja suunnittelutyöisaan pääl-
likkö seuraavat hankkeen edistymistä merkit-
semällä toteutumat aikatauluun kerran kuukau-
dessa ja tekevät tarvittaessa johtopäätökset 
toiminnan korjaamiseksi tavoitteiden vaati-
malla tavalla, jonka lisäksi suunnittelutyö-
maan päällikkö seuraa kustannuksia ATK-rapor-
tin avulla kerran kuukaudessa. 
Toiminnansuunnittelun yleisperlaate on, että 
toimintasuunnitelman laatimisesta ja toteuttami-
sesta vastaavat samat henkilöt. Tällöin perehty-
minen tehtävään tapahtuu jo toiminnansuunnitte-
lun aikana ja toteuttaminen voi alkaa joustavasti. 
Eoiminnansuunnittelun tulee tapahtua yhteisym-
märryksessä suorittavan henkilöstön kanssa ja 
seurannan tuloksista, tavoitteisiin verrattuna, 
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3. Toimialan toiminnansuunnittelu 
3.1 Toimialan toiminnansuunnittelun tarkoitus ja lähtökohdat 
. 
 





Suunrl ittelu toirninnon toiminnansuunni ttelun 
tarkoituksena on suunnata toiminta oikein se-








SUUN NITT £ LUH ANU BE EN 
TOIMINNANSUUNNITTELU 
AIkATAULU 
BUDJETTI 	 1 
Suunn 1 ttelu toimi nto 1 	kaksij akoinen 
- tuottaen tietoja ohjelmoinnille tieverkko- 
suunnittelun ja esisuunnittelun 3 avulla ja 
- osallistuen tie- ja rakennussuunnittelun 
muodossa tuotannolliseen toimintaan teiden 
rakentamisessa ja kunnossapidossa. 
. 
. 
Tolmialan toiminnansuunnittelu on luonteel-
taan keskipitkän tähtäyksen suunnittelua 
(KTS), joka toteuttaa kohdassa 1.2 mainit-
tuja tarkoitusperiä. Tarkoituksen täyttä-
miseksi toimialan toiminnansuunnittelussa 
- määritellään piiri-insinöörin antamien 
puitteiden avulla toiminnon tavoitteet ja 
vaikutetaan tarvittaessa piirin ja muiden 
toimialojen tolmintasuunnitelmiin 
- laaditaan suunnittelualueille tavoitteet ja 
puitteet muodostamalla hankkeista ja tehtä-
vistä toteutuksen kannalta sopivimmat koko-
naisuudet 
- muodostetaan lähtöaineistoa muulle toimin-
nansuunnittelulle pitämällä toimintasuun-
nitelmat ajan tasalla, jotta olisi helppoa 
mukautua puitteissa tapahtuviin muutoksiin 
- varmistetaan suunnittelutoiminnon tavoittei-
den saavuttaminen tarvittaessa suunnitteli-
joiden työtä tehostamalla, johon voidaan 
vaikuttaa suunnittelumenetelmiä ja uusia 
tekniikan muotoja kehittämällä sekä koulu-
tustoimintaa ohjaamalla. 
Hankkeiden järjestyksen tai perusteiden muut-
tuessa on voitava joustavasti muuttaa toimin-
tasuunnitelmia sekä poistaa tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti suunn itteluprosessi saa mah - 
doilisesti ilmenevät häiriöt. 
Pääosa toimialan toiminnansuunnittelupuitteis-
ta saadaan seuraavista asiakirjoista: 
- tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämis- 
suunnitelma - THYXS 
- tienpidon suuntaviivat 
- piirin PTS 
- resurssien käytön PTS 
- piirin johdon tilannearvio ja tavoitteet 
- tolmintakertomukset 
- seurantatiedot 
- TVH:n kannanotot (lausunnot ja tavoitekes-
kustelut ) 
- VD-elinten kannanotot. 
Lisäksi on otettava huomioon työllisyyskohteet. 
Muita toimialan ulkopuolelta tulevia puitteita 
ovat ylempien johtotasojen antamat ohjeet ja 
määräykset sakä erikoiskaluston saanti ja käyt-
tömandollisuus. Edelleen toiminta hallintovi-
ranomaisena asettaa vaatimuksia. 
Toimialan sisäisiä puitteita ovat käytettävissä 
oleva suunnitteluhenkilökunnan määrä, laatu ja 
kokemus. 
Tie- ja vesirakennushallitus tuottaa tunnusluku-
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3.2 Toimialan toimintasuunnitelman laatiminen 
3.22 Hankejako 
Suunnittelupäällikkö määrittelee hankejaon mah-
dollisiriman aikaisessa vaiheessa ennen kehys- 
suunnittelua. 
Suunnitteluhankkeiden tulee olla tarkoituksen-
mukaisia ja mielekkään kokoisia. Suunnittelu- 
ohjelman tie- ja rakennussuunnittelukohteiden 
tulee vastata toimenpideohjelman kohteita. 
Pienet tie- ja siltahankkeet 10 , jotka yleensä to-
teutetaan ns. yhteismäärärahoilla, kootaan suun-
nittelualueittain yhdeksi suunnitteluhankkeeksi. 
Hankejakoa laadittaessa otetaan huomioon myös 
rakennustyön aikainen suunnittelu, joka saattaa 
vaatia huomattavankin työpanoksen. Nämä kohteet 
kerätään tarvittaessa omaksi hankkeekseen ja kä-
sitellään pienehköjen hankkeiden tapaan. 
10 Pieni hanke on toteuttamikustannuksiltaan vähäinen 
(rnääritetään ohjeessa TVH 713222: Tienpidon ohjel-
mointi, osasuunnitelmien laadintaohje) ja sisältää 
teknillisesti vaatimattomia, tavanomaisia ratkaisuja. 
3.21 Toimialan kokonaissuunnittelu 
Suunnittelutoimialan toiminnansuunnitteluun 51-
sältyvät seuraavat suunnittelupäällikön johdolla 
toteutettavat tehtävät (kuva 6): 
- hankejako 
- tolminnansuunnittelupuitteet alueille 
- suunnitteluohjelman laatiminen 
- tehtäväsuunnitelman laatiminen. 
Tämän lisäksi suunnittelutoimlalalla laaditaan 
toimialan alustava ja tarkistettu toimintasuun-
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I(uva 6. 
Toimialan toiminnansuunnittelun vaiheet 
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. 
. 
Suunnitteluhankkeet numeroidaan seuraavasti: 









512 silta-asioiden hoito 
513 llikenneturvalllsuus.tutkimukset 
514 ilittymäluvat ja rakennuslupalausunnot 
515 lausunnot tiealoitteista 
516 lausunnot kaava-asioista 
517-518 varanumerot 
519 konepankin rekisterihanke 
Suunnitteluhankkeet 
520-529 nimetyt tieverkkosuunnitelmat 
530-549 esiselvitykset, pääsuuntaselvitykset ja 
yleissuunnitelmat 
550-689 tie- ja rakennussuunnitelmat 
3.23 Toiminnansuunnittelupuitteet 
alueille 
Kun toimenpideohjelma on kasitelty piirin joh-
toryhmässa määrittelee suunnittelupäällikkö 
30 • 4 • mennessä toiminnansuunnittelupuitteet 
kolmelle seuraavalle vuodelle, ottaen huomioon 
uusia hankkeita koskevat lähtökohdat ja tavoit-
teet. 
Tämän toiminnansuunnitteluvaiheen avulla sel-
vitetään 
- ovatko hankekehtaiset ratkaisut koko toimi-
alan kannalta onnistuneita 
- saavutetaanko tavoitteet ja vaatimukset 
- onko hankkeiden välinen yhteistyö tasapal-
noista 
- onko resurssien käyttö tarkoituksenmukaista, 
varsinkin erlkoishenkllöstön osalta 
- tolmintavälineiden käyttö 
- yhteys muiden toimialojen toimintaan. 
3.24 Suunnitteluohjelman laatiminen 
Tiensuunnitteluohjelmalla on keskeinen asema 
suunni ttelutolminnon toiminnan suunnittelussa 
(ks. kohta 2.1). 
Kun suunnittelupäällikkö on antanut 30.4. 
mennessä toiminnansuunn ittelupu itteet alueil - 
le ja suorittanut aikaisemmin uusien hankkei-
den hankejaon, laativat pääsuunnittelijat ke-
hyssuunnitelmansa 31.8. mennessä. Suunnittelu- 
ohjelma on saanut alustavan muodon puitteita 
annettaessa ja se tarkistetaan kehyssuunnitel-
mien avulla suunnittelupäällikön ja pääsuun-
nittelijoiden v1isessä neuvottelussa. Samalla 
päätetään toimialan toiminnansuunnittelutavas-
ta (neuvottelupäivät, kokous, keskustelu). 
Suunn itteluohjelma laaditaan suunnitteluvaiheen 
tarkkuudella. Ohjelman aikajänne on 3 vuotta. 
Ennen suunnitteluohjelmaan hyväksymistä hanke 
on 2 vuotta suunnitteluohjelman loppuun sijoi-
tettavassa hankeluettelossa. Suunnitteluval-
heen lisäksi annetaan varsinkin tie- ja raken-
nussuunnitelmista muita tärkeitä ajoitukseen 
vaikuttavia tietoja, kuten tielain mukainen 
käsittely ja vesiolkeudellinen käsittely. 
Suunnitteluohjelma lähetetään kohdassa 3.33 
esitetyn sisältölsenä tie- ja vesirakennushal-
litukselle 15.10. mennessä. 
Suunnitteluohjelmaan sisältyvät kolmen lähimmän 
vuoden hankkeet ajoitettuna ja kanden seuraavan 
vuoden hankkeet hankeluettelona. 
Tiensuunnitteluohjelma ja muut sen yhteydessä 
laadittavat asiakirjat 
- toimivat suunnittelupäällikön apuvälineenä 
hänen johtaessaan suunnittelutolmialaa 
- varmistavat, että suunnitteluvaiheet nivelty-
vät tarkoituksenmukaisesti toisiinsa, suunni-
telmat valmistuvat toteuttamiseen nähden 
riittävän ajoissa, suunnitelmien tekemiseen 
ja käsittelyyn jää kohtuullisesti aikaa sekä 
suunnitteluresurssit tulevat tasaisesti ja 
tehokkaasti käytetyiksi 
- sisältävät informaatiota piirin ohjelmointi- 
ryhmälle ja rakennustoimialalle suunnitelta-
vien hankkeiden sisällöstä ja suunnitteluai-
kataulusta 
- antavat Informaatiota tie- ja vesirakennus-
hallitukselle sekä laitoksen ulkopuolisille 
viranomaisille laitoksen tiensuunn Ittelutoi-
minnasta. 
Tie- ja vesirakennushallitus tekee tiensuunnit-
teluohjelman avulla lainsäädännön edellyttämän 
päätöksen uusista suunnittelukohteista. 
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Tie- ja veslrakennushallituksen suunnittelu- 
osasto kokoaa lähetetyt luettelot koko maata 
koskeviksi luetteloiksi. Luetteloiden alkupe-
raiskappaleet palautetaan piireille. 
Yleisistä teistä annetun asetuksen 8 - 10 
edellyttämä tie- ja vesirakennushallituksen 
päätös uusista hankkeista tehdään vuoden lop-
puun mennessä ja luetteloiden jakelu suorite-
taan tie- ja vesirakennushallituksen toimesta. 
Jos piiri joutuu aloittamaan sellaisen uuden 
hankkeen suunnittelun, jota ei ole mainittu 
piirin suunnitteluohjelmassa, on asiasta ensin 
neuvoteltava tie- ja vesirakennushallituksen 
suunnitteluosaston kanssa, mikäli on kysymys 
huomattavasta toimenp 1 deohj elman ulkopuol i ses-
ta kohteesta. 
Pieniä hankkeita 10 piiri suunnittelee harkintan- 
sa mukaan. Piiri laatu pienten hankkeiden 
suunnittelua koskevan hankeluettelon omaa käyt-
töään varten syksyllä kolmeksi seuraavaksi ka-
lenterivuodeksi. 
3.25 Tehtäväsuunnitelman laatiminen 
Koska suunnitteluohjelman ulkopuolelle jää pal-
jon toimintaa, joka ei ole hallintoa, käsitel-
lään näitä tehtäviä omana kokonaisuutenaan. Tä-
mä tehtäväsuunnitelma syntyy kehyssuunnittelun 
yhteydessä, kun pääsuunnittelija joutuu selvit-
tämään kaikki resurssitarpeet. Tehtävien suun-
nittelu on yleensä helppoa, koska useimmat vaa-
tivat resursseja tasaisesti tai määräajoin. 
Pääsuunnit tel i ja tekee tehtäväsuunn 1 telmansa 
kokemukseen ja seurantatietoihin perustuen. 
. 
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näistä ovat suunnittelutoimialalla laadittavia: 	3) hankkeen suunnittelussa käytetään tie- ja 
- suunnitteluohjelma 	 vesirakennushallituksen keskitettyjä suun- 
o työmuotosuunnitelma 	 nittelupalveluja tai 
o tehtäväsuunnitelma 	 L) hankkeen suunnittelu perustuu kunnalle an- 




Suunnitteluohjelma, tehtäväsuunnitelma ja työ-
muotosuunnitelma käsitellään tässä ohjeessa. 
luut toimintasuunnitelmat laaditaan ohjeen 
TVH 712375 (kuva 1) mukaisesti. 
3.32 Suunnittelualueiden puitteiden 
esittäminen 
Suunnittelupäällikkö antaa toiminnansuunnitte-
lupuitteet suunnittelualueille seuraavan sisäl-
töisenä: 
- yleiset puitteet 
o piiri-insinöörin tilannearvio 
o suunnittelupäällikön tilannearvio 
o piirin tavoitteet 
o suunnittelutoimialan tavoitteet 
o toimintaperiaatteet 
- aluekohtaiset puitteet 
o organisaatio 
o hanke- ja tehtäväluettelot. 
Puitteet annetaan kirjallisesti kohdassa 3.23 
selostetulla tavalla. Yleiset puitteet annetaan 
suunnittelualueille yhteisesti ja muut puitteet 
alueittain. Asiat esitetään lyhyesti ja aineis- 
S to valmistetaan tarpeetonta uudestaan kirjoitta-mista välttäen. 
• 	3.33 Suunnitteluohjelma 
Tiensuunnitteluohjelma laaditaan kohdassa 3.2(4 
selostetulla tavalla lomakkeelle TVH 723830. 
Tie- ja vesirakennushallitukselle lähetettävään 
suunnitteluohjelmaan kerätään piirin kaikki 
hankkeet sisältävästä tiensuunnitteluohjelmasta 
ne hankkeet, jotka täyttävät jonkin seuraavista 
vaatimuksista 
1) hanke sisältyy nimettynä hankkeena piirin 
toimenpideohjelmaan, 
2) hankkeen kustannusarvio ylittää suunnitte-
lutyötä aloitettaessa nimettyjen hankkeiden 
kustannusrajan, 




(4) tie- ja rakennussuunnitelmat. 
Luetteloon ei merkitä ilmakuvauskohteita, vaan 
ne käsitellään tie- ja vesirakennushallituksen 
suunnitteluosaston antamien ohjeiden mukaan. 
Luettelot kirjoitetaan A 3 -kokoon (ks. kohdan 
3 liltteet 1 ja 2) ja lähetetään alkuperäis-
kappaleina tie- ja vesirakennushallituksen 
suunnitteluosastolle 15.10. mennessä. 
Hankkeet pidetään suunnitteluohjelmassa, kunnes 
ne voidaan valmiin suunnitelman 11 määritelmään 
perustuen siirtää valmiiden suunnitelmien luet-
teloon. Valmiiden suunnitelmien luettelo teh-
dään lomakkeelle TVH 723830 ja siihen sisälly-
tetään kaikki suunnitelmat, jotka ovat välit-
tömästi toteuttarniskelpoisia. Lisätietoja-sa-
rakkeeseen merkitään vahvistamis- tai hyväksy-
mispäivämäärä, sekä tarkistettavahmaininta, 
ellei suunnitelma ole enää sellaisenaan toteut-
tamiskeipoinen. Valmiiden suunnitelmien luette-
loon tulee sisällyttää myös ne valmiit suunni-
telmat, jotka eivät hankkeiden pienuuden takia 
ole esiintyneet erillisenä suunnittelukohteena 
tiensuunnitteluohjelmassa (ks. kohdan 3 lilte 3). 
Valmiiden suunnitelmien luetteloita tulee pitää 
jatkuvasti ajan tasalla, jotta suunnittelutoi- 
miala voi niiden avulla antaa informaatiota 
piirin johdolle, ohjelmointiryhmälle ja raken-
nustoimialalle. Lisäksi luettelot ovat tarpeen 
tie- ja vesirakennushallltuksessa laadittaessa 
työllisyysohjelmia ja tarkasteltaessa suunni-
telmavalmiutta. 
Suunnitteluohjelman liitteeksi tehdään kohdan 3 
liitteenä 	olevan mallin mukainen kartta 
1 : 1 000 000 - mittakaavalselle karttapohjalle. 
11 Valmis suunnitelma on sellainen suunnitelma, jonka 
tiesuunnitelman vahvistamispäätös on lainvoimainen 
ja rakennussuunnitelma on hyväksytty lukuunottamatta 
myöhäisessä vaiheessa tarvittavia osasuunnitelmia, 
joiden periaateratkaisut on kuitenkin määritelty 
tiesuunnitelmassa. Tällaisia osasuunnitelmia ovat 
tieympäristö-, valaistus- sekä liikenteenohjaussuufl-
nitelmat. 
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3.34 Työmuotosuunnitelma 
Suunnittelu- tai kehittämishanke voidaan tehdä 
omana työnä tai teettää konsultilla joko koko-
naan tai osittain. 
gonsulttien käyttö on vakiintunut työmuoto, jo-
ka perustuu laitoksen yleisiin tiensuunnittelu-
periaatteisiin. 
Työmuodon valinta tapahtuu kehyssuunnittelussa, 
josta tiedot välittyvät toimialan toiminnan- 
suunnittelun kautta suunnitteluohjelmaan. Suun-
nitteluohjelmassa työmuoto ilmoitetaan sarak-
keessa 3, yhdessä lähtökohtia ja tavoitteita 
koskevien tietojen kanssa. 
Kokonaistoimeksiannon budjetti sisältyy vastuu- 
yksikön (TVH:n toimisto, piiri VR ja/tai kunta) 
rahoituskehykseen. Budjetti perustuu hankkeen 
toimintasuunniteinaan, joka laaditaan vastuuyk-
sikön toimesta. 
Kokonaistoimeksianto on yleensä suunnitteluvai-
heen tuloksena syntyvän suunnitelman tai asia- 
projektin raportin laatiminen, kuten 
- tieverkkosuunnitelma, 
- pääsuuntaselvitys 
- tien yleissuunnitelma, 
- tie- ja rakennussuunnitelma tai 
- kehitys- tai tutklmusraportti. 
Muulloin toimeksiantomuoto riippuu hankkeen 
osan merkityksestä. 
Jos suunnittelun tulos on suunnitelmanosa, ku-
ten siltasuunnitelma, tulee suunnittelusta ko-
konaistoimeksianto. Pienemmät työt ovat osit-
taistoimeksiantoja. 
Osittaiset toimeksiannot ratkaistaan viimeis-
tään toimeksiantoa edeltävänä vuonna hankkeen 
toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Suunnittelun 
osavaiheen osittaiset toimeksiannot käsitellään 
kokonaistoimeksiantojen tapaan. Muut osittaiset 
toimeksiannot sisältyvät hankkeen toimintasuun-
nitelmaan ja budjettiin. 
Osittaiset toimeksiannot voivat koskea joko 






- sil tasuunnitelma 
tai nimettyyn työnvaiheeseen liittyviä tehtäviä, 
kuten 




- erilaiset mittaustehtävät 
- maaperätutkimukset 
- geoteknillinen suunnittelu jne. 
Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mu-
kaan on konsultin tehtävä tolmintasuunnitelma, 
joka sisäitää ainakin aikataulun ja organisaa-
tiokaavion. Toimintasuunnitelma laaditaan tämän 
ohjeen mukaan ja edellyttää tilaajan hyväksy-
mistä. 
Yleisistä teistä annetun asetuksen 25 §:n sään-
nösten perusteella tie- ja ,esirakennushallitus 
voi myöntää kunnalle luvan laadituttaa kokonaan 
tai osaksi alueellaan olevan yleisen tien tie- 
ja rakennussuunniteiman. Työmuotona kunnat 
käyttävät useimmiten konsulteilla teettämistä, 
jolloin noudatetaan tätä ohjetta. 
3.35 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtävösuunniteima muodostuu, kun kehyssuunni-
telmien jäljennökset niputetaan toimialalla tai 
kehyssuunnitelmista erotetaan tehtöväsuunnitel-
maan kuuluvat osat jo laadintavaiheessa omille 



































3.41 Seurannan lähtökohdat 
3.42 Jatkuva seuranta 
Jatkuvassa seurannassa tarkastellaan aikatau-
lujen toteutumista ja kustannuksia. 
Suunnitelmavairoliiden kannalta tarkuimmän, hank-
keiden ajallisen edistymisen seuranta tapahtuu 
kehyssuunnitelmien pohjalla suunnittelupäälli-
kön ja pääsuunnittelijoiden kesken tarvittaessa, 
vähintään 4 kertaa vuodessa pidettävien neuvot-
telujen yhteydessä. Tarkastelu voi tapahtua 




Tehokas ja jarjestelmallinen seuranta on ehdo-
ton edellytys toiminnansuurinittelun onnistumi-
selle. Seuranta paljastaa suunnitelman ja to-
teutumiseri väliset erot ja antaa lähtötietoja 
seuraavalle tolminnansuunnittelukierrokselle. 
Seurantaan kuuluvat oleellisesti: 
- toteutumatietojen vertaaminen tavoitteisiin 
- johtopäätösten tekeminen mandollisista poik-
keamista 
- jäljellä olevan toiminnan uudelleen suunnit-
telu. 
Seurannan perusteella tehtävät johtopäätökset 
antavat tarvittaessa pohjan toiminnan muuttami-
selle sekä palautteen ohjelmointiin. 
Seuranta perustuu yleensä seuraaviin toteutuma-. 
tietoihin: 
- hankkeiden.ajallinen edistyminen 
- henkilöstön käyttö 
- toimintavälineiden käyttö 
- kustannusten muodostuminen 
Aikataulun toteutumista seurataan kunkin tehtä-
vän jäljellä olevan keston perusteella. Muu 
seuranta tapahtuu vertaamalla toteutumatietoja 
suunniteltuihin. Seurannan havainnollisuus vaa-
tii yleensä graafista esittämistapaa. 
Tolmialatason seurannassa on kaksi valhetta - 
jatkuva seuranta ja vuosiraportti. 
Toteu turnatiedot merkitään kehyssuunnitelmien 
aikatauluoslin mandollisimman havainnollisesti, 
mieluummin värejä käyttäen. Kokonaistarkastelua 
voidaan tehostaa laatimalla suunnittelupäälli-
kölle koko toimialan hankkeet kattava suunnit-
telutaulu, johon seurannan tulokset keskite-
tysti merkitään. 
Kustannuksia seurataan toimialakohtaisesti piir-
tämällä kuvaajat seuraavien kustannusryhmien 
suunnitelluista ja toteutuneista kustannuksista: 
1) tolmialan kokonaiskustannukset ATK-raport-
tien avulla, 
2) työmääräraha pääkirjaraportin avulla sekä 
3) muut kustannukset, kuten matkustusmääräraha, 
tarpeen mukaan ATK-raportista tehtävien 
erittelyjen avulla. 
Toimialan tärkein raportti on hankeyhteenveto, 
josta selviävät kustannukset ja ajankäyttö.Tä-
män lisäksi voidaan tarvittaessa tulostaa lit-
terayhteenveto. 
Työkohdeyhdistelmänä voidaan tulostaa joko eri 
henkilöstöryhmien kustannukset tai tunnusluku-
tietoja. 
Jotta seurannan tulokset tulevat täsmällisesti 
taltioiduiksi, sisällytetään yhteenvedot vuo-
den lopussa toimialalla laadittavaan vuosira-
porttiin 
3-7 
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3.43 Vuosiraportti 
Toimialakohtainen seuranta tapahtuu vuosiraport-
tia laadittaessa, vertaamalla toimintaa tie- ja 
vesirakennushallitUkSefl keskitetysti keräämiin 
tunnuslukuihin. 
Piirin johto ja toimiala tarvitsevat vuosira-
porttia 
- toimintakertomuksena, josta tarvittavat tie-
dot löytyvat nopeasti 
- suunnittelupuitteiden laatimisessa, antamaan 
tilvistetty kuva toimialan avainalueista ja 
avaintehtavistä sekä 
- vertailtaessa toimintaa eri piirien kesken. 
Vuosiraportti on kuvaus edellisen vuoden toi-
minnan tuloksista ja toiminnan nykytilasta. 
Vuosiraporttia käytetään laadittaessa piirin 
tulosraporttia tie- ja vesirakennushailltuk- 
selle. Vuosiraportti käsitellään toimialan yh-
teistyökomiteassa (YTK). 
Vuosiraportti laaditaan vuoden lopussa sisäl-
löltään seuraavasti: 
- toiminnan tulokset 
o laaditaan kohdassa 1.1 olevaa hallinnon ja 
toimialan päätehtävien luetteloa muistilis- 
tana käyttäen 
- toiminnan puitteet 
o henkilöstö 
o vieraat palvelut 
o toimintaväl ineet 
o toimitilat 
o rahoitus 
Piirien ja TVH:n raporttien perusteella laadi-
taan nykytilan kuvaus ja tulosraporttl laitok-









Tie, tieosat, kunnat 

































7 - _8_ - - _9_ - 10 II 2 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
520 Radanvarsialueen tieverkk - THYKS tr8 




530 Mcl kaavoi- Tien rak 	26,0 km Mol 38 000 - 's 
k 
____ Yhteistyö VR/Heli - - 
Pernajanlahti-Avenkoski, 
Perriaja, Loviisa, Ruotsin ko 00 Sts 
tus sama aikataulu - - - - 
pyhtää 
3. Yleissuunnitelmat 









Eritasollitt 	1 kpl 
Tien rak 	1,5 km 
Kev ilik väylä 0,5 km 
1 N-10/7 kp 
II N-8/7 kp 
3,0/2,5 	kp 
6 500 -J R 85 
Sillan rakent. 1 kpl 
1- 
4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 









Eritasoliitt 	1 kpl 
Tien rak 	6,8 km 
Kev liik väylä 4,0 km 
1 N-10/7 kp 9 300 
- ;is 
k - k 0 
ss 
R Sillan rakent. 1 kpl 
- - - - 
661 Pt 17483 	 01 
Nurmon keskustan tiet, 
Nurmo 
ko 15 Sss 
Tv-658 
23.7.1976 




ös/kp tien par 2,9 km 
Kev liik väylä 2,9 km 
Kev liik erit 2 kpl 
II N-8/7 kp 4 500 t k k 0 
R 
—1 - - - - - 
Sts 11 
676 Mt 180 	 06 








Sillan rak 	2 kpl 
Tien rak 6,0 km III N-7 







- sillalla, Nauvo pa 
. 
. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	03 
Loati A. Suuntaala 
Pölväys_ 15,1o,s-1)  







Tr - i n d ,xXX 
TVH 723830 
	 3-liite 1 
Sarake 5 Toimenpiteet 	 Sarake 6 Poikkileikkaus, Päl1yste 
Mo 	= moottoritiepoikkileikkaus 
Mol moottoriliikennetiepoikki- 
leikkaus 
4-k 	= 4-kaistainen tie 
II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
päällystemerkinnät yleisesti 
käytetyn mukaisesti pää- 
väylän osalta 
Sarake 7 Kustannusarvio 
yo 	= valtion osuus kustannuksista 
Sarake 8-12 Suunnittelualkataulu 
tvs = tieverkkosuunnitelma 
pss = pääsuuntaselvitys 
ys = yleissuunnitelma 
trs = tie- ja rakennussuunnitelma 
ts = tlesuunriitelma 
rs = rakennussuunriitelma 
vais = valaistuksen suunnittelu 
ivos = valo-ohjauksen suunnittelu 
tlk = tielain mukainen käsittely 
t = tarkastus (tekninen) 
k = käsittely (hallinnollinen) 
spa = siltapaikka-asiakirjat 
VEO = vesioikeudellinen käsittely 
ss = sillansuunnittelu 
rks = rakennussuunnittelu 
rvl = rakentamisen valmistelu 
0 = suunnitelma valmis 
R = rakentamistyön ohjelmoitu 
alkamisaika 
Sarake 13 Lisätietoja 
Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
















kev ilik väylä 
kev ilik erita 




lilk turv järj 
yksityist järj 
= tien rakentaminen 
lisäkaistan rakentaminen 
= rakentamattoman soratien 
rakenteen parantaminen 
= rakennetun öljyorakesto- 
päällystetien rakenteen 
parantaminen 
= nousukaistan rakentaminen 
= uuden vesistösillan 
rakentaminen (ajoneuvo- 
liikenteelle) 
= uuden risteyssillan 
rakentaminen (ajoneuvo- 
liikenteelle) 
= sillan parantaminen 
= sillan korvaanii.nen 
rummuli a 
= maanteiden päätelaiturit 
= lossin standardin paranta- 
minen (tai lossin uusi- 
minen uusi lossiyhteys 
= eritasoliittymän rakenta- 
minen 
= liittymän kanavointi 
= liikennevalot 
= muu liittymän parantaminen 
= kevyen liikenteen väylä 
(tai jalkakäytävä) 
= kevyen liikenteen yli/ali-
kulku 
= kevyen liikenteen silta 
= rautatien eritasoristeyki-
sen rakentaminen (tai 
tasoristeyksen muuttaminen 
eritasoiseksi) 
































Sarake 2 Hankkeen nimi 
Mo = moottoritie 
Mol = moottoriliikennetie 
Vt = valtatie 
Kt = kantatie 
Mt = maantie 
Pt = paikallistle 
Po = polkutie 
kpki = kaupunki 
mlk = maalaiskunta 
rka = rakennuskaava-alue 
th- = tienhaara (mth = maantierihaara jne) 
Upr = Uudenmaan piirin raja 
(Tpr, Hpr, Kypr jne) 
Sarake 3 Työmuoto 
1) ja 3) suunnittelutyön tekijä 
ja valvoja 
ko = konsultti 
kun = kunta 
Up = Uudenmaan piiri 
Kyp = Kymen piiri 
PKp = Pohjois-Karjalan piiri 
VR = Valtionrautatiet 
Sts = Tiensuurinittelutoimisto 
Tv = Tieverkkotoimisto 
2) 
00 = Kaikki suunnitelmat 
1 = osasuunnitelma 1 
15 = osasuurinitelma 15 
99 = asiaprojekti 
Sarake L Ohjelma tai toimenpide- 
yhteys 
Esim. 	THYKS 









TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	01 
Laati 	A. Suuntaala 	 ii::i 
Pölvöys 	1.1oJS-1) 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9..... 
HANKELUETTELO 	 II9 
(S+3) (S+4) 
VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO Kustonnustaso Tr- inl XXX 
Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluaikotoulu 
numero 
_____ 











1000mk 19 19 19 19 Lisätietojo 
___ 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 
1. Tieverkkosuunriitelmat 
Pukkilan-Myrskyln tie- verkkoselvitys, 
Pukkila, Myrskylä 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Porvoon itäinen ohikulku- tie, 




i. Tie- rakennus suunni - telma 
1t 120 
-lämeenkylä-Takkula, antaa, Espoo 
t40 	18 




Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet Sarake 6 	Poikkileikkaus, Pä11yste 
No 	= moottoritle tien rak = tien rakentaminen km No = moottoritiepolkkileikkaus 
Mol 	= moottorllllkennetle 1isk rak = lisäkaistan rakentaminen km Mol = moottorililkennetiepoikki- 
vt = valtatie soratien par = rakentamattoman soratien leikkaus 
Kt 	= kantatle rakenteen parantaminen km 4-k = 4-kaistainen tie 
Mt = maantie ös/Kp-tlen par = rakennetun öljyorakesto- II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
Pt 	= palkallistie päällystetien rakenteen päällysternerkinnät yleisesti 
Po = polkutie parantaminen km käytetyn mukaisesti pää- 
kpki 	= kaupunki nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km väylän osalta 
mik 	= maalaiskunta sillan rak = uuden vesistösillan 
rka 	= rakennuskaava-alue rakentaminen (ajoneuvo- 
th- 	= tienhaara liikenteelle) kpl Sarake 7 	Kustanriusarvio (mth = maantienhaara jne) risteyssilta = uuden risteyssillan 
Upr 	= Uudenmaan piirin raja rakentaminen (ajoneuvo- yo = valtion osuus kustannuksista 
(Tpr, Hpr, Kypr jne) liikenteelle) kpl sillan par = sillan parantaminen kpl 
silta rumrnuksl = sillan korvaarninen Sarake 8-12 	Suunnittelualkataulu 
Sarake 3 Työmuoto rummulla kpl päätelalturit = maanteiden päätelaiturit kpl tvs = tieverkkosuunnitelma 
1) ja 3) suunnittelutyön tekijä lossin par = lossin standardin paranta- pss = pääsuuntaselvitys ja valvoja minen (tai lossin uusi- ys = yleissuunnitelma 
ko 	= konsultti minen uusi lossiyhteys kpl trs = tie- ja rakennussuunnitelma 
kun 	= kunta eritasoliitt = eritasoliittymän rakenta- ts = tiesuunnitelma 
Up = Uudenmaan piiri minen kpl rs = rakennussuunnitelma 
Kyp 	= Kymen piiri 111tt kanavoin = liittymän kanavointi kpl vais = valaistuksen suunnittelu 
PKp 	= Pohjois-Karjalan piiri liikennevalot = liikennevalot kpl lvos = valo-ohjauksen suunnittelu 
VR = Valtionrautatiet liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl tlk = tielain mukainen käsittely 
Sts 	= Tiensuunnittelutoimisto kev liik väylä = kevyen liikenteen väylä (tai jalkakäytävä) km 
t 
k 
= tarkastus (tekninen) 
= käsittely (hallinnollinen) Tv = 
2) 
Tieverkkotoimisto kev liIk erita = kevyen liikenteen yli/ali- spa = siltapaikka-asiakirjat 
00 	= Kaikki suunnitelmat kulku kpl VEO = vesloikeudellinen käsittely 
1 = osasuunnitelma 1 kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl ss = sillansuunnittelu 
15 	= osasuunnitelma 15 rautat eritaso = rautatien eritasoristeyk.- rks = rakennussuunnittelu 
99 	= asiaprojekti sen rakentaminen (tai rvl = rakentamisen vairnistelu tasoristeyksen muuttaminen 0 = suunnitelma valmis 
eritasoiseksi) kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- rautat turval = rautatien tasoristeyksen alkamisaika 
yhteys turvalaitteet kpl valaistus = valaistus km 
Esim. THYKS liik turv järj = muut liikenrieturvallisuus- km, Sarake 13 	Lisätietoja 
TPO 80-86 	02123 toimenpiteet kpl 
TMA-82 yksityist järj = yksityistiejärjestelyt km Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 






28. 12. 1981 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 LJ Piiri 	07 
Laati 	P. Mukkonen 	 EJ 
Plvöys l5.10.(...1) EJ 








Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- _______ 	Suunnitteluaikatoulu 










1000mk 19 19 9 19 19 Lisötietoja 
___ 2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 3 
Kt 74 	14 TPO Kev liik viylt 	3,9 km 3 000 11.6.1980 Mt 522 01 81-87 
Ilomantsin kev liik vdyldt, 07054 
1 loma n ts i 
Mt 526 	01 THYKS Soratien par 	5,6 km III N-7 	Ö5 2 600 14.12.1977 Sulkainen-Vieki, 
Lieksa 
Mt 486 	08 TPO Kev liik vylö 	2,8 km 700 13.2.1981 Kemie-Tenkakangas, 81 -87 
Tohmojirvi 27 
Mt 5071 	04-06 TPO Soratien par 	18,1 	km III N-7 	s 9 300 1.11.1978 Vuonislahti-Tiensuu, 81-87 
Lieksa 07043 
Pt 15695 	01 TPO Kev liik vyl 	4,2 km 1 	100 27.2.1980 Koppola-Rei ola, 81 -87 
Joensuu, PvhselkQ 37 
Mt 490 	07-10 TPO Ös-tien par 	14,5 km III N-7 	Us 8 500 14.5.1981 Landenvaara-Niirala, 81-87 
Tohmadrvi, Virtsild 07031 
Mt 506 	05-06 TPO Soratien par 	8,0 km III N-7 	is 4 6)0 17.2.1981 Ka5oo-Kupr, 81-87 
Juuko 07013 
Mt 4962 	01 TPO Sillan par 	2 kpl III N-6 	sr 1 000 20.9.1977 Koskenniskon sillat 80-81 
PK-212, PK-213 12 
Tuupovaara 
Mt 520 THYKS Sillan par 	1 kpl III N-6 	sr 600 23.9.1976 Haukijoen silta PK-257, 
Ilomantsi 
Pt 15777 	02 THYKS Sillan par 	1 	kpl III N-6 	sr 120 Kortepuron silta PK-150, Ilomontsi 
Pt 15022 	01 TPO Sillan par 	1 kpl III N-6 	sr 540 26.10.1979 
Vepsdnjoen silta PK-401, 80-81 Juuka 11 
TVH 723830 ; 
TIENSUUNNITTELUOHJELMAN LYHENTEET 
Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet Sarake 6 	Poikkileikkaus, P11yste 
No 	= moottoritie tien rak = tien rakentaminen km Mc = moottoritiepoikkileikkaus 
Mol 	= moottoriliikennetie 1isk rak = 1iskaistan rakentaminen km Mol = moottoriliikennetlepoikki- 
vt = valtatie soratien par = rakentainattoman soratien leikkaus 
Kt 	= kantatie rakenteen parantaminen km 4-k 4-kaistainen tie 
Mt = maantie ös/Kp-tlen par = rakennetun öljyorakesto- II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
Pt 	= paikallistle päällystetien rakenteen päällystemerkinnät yleisesti 
Po = polkutie parantaminen km käytetyn mukaisesti pää- 
kpkl 	= kaupunki nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km väylän osalta 
mik 	= maalaiskunta sillan rak = uuden vesistösillan 
rka 	= rakennuskaava-alue rakentaminen (ajoneuvo- 
th_. 	= tienhaara liikenteelle) kpl Sarake 7 	Kustannusarvio (mth = maantienhaara jne) risteyssilta = uuden risteyssillan 
Upr 	= Uudenmaan piirin raja rakentaminen (ajoneuvo- yo = valtion osuus kustannuksista 
(Tpr, Hpr, Kypr jne) liikenteelle) kpl sillan par = sillan parantaminen kpl 
silta ruminuksl = sillan korvaaminen Sarake 8-12 	Suunnitteluaikataulu 
Sarake 3 Työmuoto rummulla kpl päätelaiturit = maanteiden päätelaiturit kpl tvs = tieverkkosuunnitelma 
1) ja 3) suunnittelutyön tekijä lossin par = lossin standardin paranta- 55 = pääsuuntaselvitys ja valvoja minen (tai lossin uusi- ys = yleissuunnitelma 
ko 	= konsultti minen uusi lossiyhteys kpl trs = tie- ja rakennussuunnitelma 
kun 	= kunta eritasoli±tt = eritasoliittyinän rakenta- ts = tiesuunnitelma 
Up = Uudenmaan piiri minen kpl rs = rakennussuunnitelma 
Kyp 	= Kymen piiri 111tt kanavoin = liittyrnän kanavointi kpl vais = valaistuksen suunnittelu 
PKp 	= Pohjois-Karjalan piiri liikennevalot = liikennevalot kpl lvos = valo-ohjauksen suunnittelu 
VR = Valtionrautatiet liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl tlk = tielain mukainen käsittely 
Sts 	= Tiensuunnittelutoimisto kev ilik väylä = kevyen liikenteen väylä t = tarkastus (tekninen) 
Tv = Tieverkkotoimisto (tai jalkakäytävä) km k = käsittely (hallinnollinen) 
2) kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali-. spa = siltapaikka-asiakirjat 
00 	= Kaikki suunnitelmat kulku kpl VEO = vesioikeudellinen käsittely 
1 = osasuunnitelma 1 kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl ss = sillansuunnittelu 
15 	= osasuunnitelma 15 rautat eritaso = rautatien eritasoristeyki- rks = rakennussuunnittelu 
99 	= asiaprojekti sen rakentaminen (tai rvl = rakentamisen valmistelu tasoristeyksen muuttaminen 0 = suunnitelma valmis 
eritasolseksi) kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu 
Sarake L Ohjelma tai toimenpide- rautat turval = rautatien tasoristeyksen alkainisaika 
yhteys turvalaltteet kpl valaistus = valaistus km 
Esim. THYKS liik turv iän = muut liikenneturvallisuus- km, Sarake 13 	Lisätietoja 
TPO 80-86 	02123 toimenpiteet kpl 
TMA-82 yksityist järj = yksityistiejärjestelyt km Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
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4. Suunnittelualueen toimin nansuunnittelu 








puitteista saadaan seuraavista asiakirjoista: 
- suunnittelupäälilkön alueelle antamat puit- 
teet 
- hankkeiden lähtökohdat ja tavoitteet. 
Toimialapäällikön pultteiden anto on selostet-
tu kohdissa 3.23 ja 3.32. 
HANKKEEN LXHTÖKOHDAT 3A TAVOITTEET 
. 
. 
Suunnittelualuelta ovat pääsuunnittelijoiden 
vastuualueet, jotka voivat koostua yhdestä tai 
useammasta suunnitteluhankkeesta ja tehtävistä. 
Suunnittelualueeen toiminnansuunnittelu on 
luonteel taan lyhyen tähtäyksen suunnittelua 
(LTS), joka on lähtökohtana hankekohtaisen 
suunnittelun tehtävänannolle. 
Suunnittelua Ju een toiminnan suunni ttelu toteu t - 
taa kohdassa 1.2 esitettyjä tarkoitusperiä 4,5 
ja 7. Toiminnansuunnittelun yhteydessä selvi-
tetään yksityiskohtaisesti 
- ovatko hankekohtaiset ratkaisut koko alueen 
kannalta onnistunelta 
- saavutetaanko tavoitteet ja vaatimukset 
- onko hankkeiden välinen yhteistyö tasapai-
noista 
- onko resurssien käyttö tarkoituksenmukaista 
varsinkin erikoishenkilöstön osalta 
- onko toimintavälineiden käyttö tehokasta ja 
tasaista, sekä käyttöaste hyvä 
- yhteistoiminta muiden alueiden ja toimintojen 
(avustava toiminta) kanssa 
- toimenpideohjelman sekä tulo- ja menoarvion 
mandollisesti aiheuttamat tarkistukset toimin-
tasuunnitelmaan ja päinvastoin. 
Samat asiat käsitellään kokonaisuutena toimi-
alan yhteenvedoissa. 
Määrittelemällä kirjallisesti suunnitteluhank-
keen lähtökohdat ja tavoitteet varmistetaan, 
että suunnittelijat saavat riittävän varhain 
selkeän kuvan hankkeen keskeisistä perusteis-
ta. Lisäksi yhtenäinen menettelytapa antaa pa-
remmat edellytykset piirin sisäiselle sekä 
TVH:n ja piirin väliselle yhteistyölle suun-
nittelun eri vaiheissa. 
3 Esisuunnitteluun kuuluvan lahtokohtien ja 
tavoitteiden valmistelun piiri voi hoitaa par-
haaksi katsomallaan tavalla. Kaikki hankkeet 
kasitellaan piirin johtoryhmassa Täten varmis-
tetaan se, että kaikki toimialat voivat vaikut-
taa hankkeen tavoitteiden muotoutumiseen piirin 
hyväksymien periaatteiden mukaisiksi. Piirin 
tulee laatia lähtökohtia ja tavoitteita käsit-
televä aineisto kaikista suunnitteluohjelman 
hankkeista. Merkittävät hankkeet käsitellään 
TVH:n erikseen antamien ohjeiden mukaan. 
Tie- ja rakennussuunnitelmavaiheen aikatavoit-
teiden tärkeyden vuoksi tulee toimintasuunni-
telmaa laadittaessa olla käytettävissä hank-
keen yleissuunnitelma tai yleisselvitys, ellei 
niitä vastaavia tuloksia ole sisällytetty hank-
keen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Pääsääntönä 
on, että edeltävän suunnitteluvaiheen puuttues-
sa laaditaan vastaavilla periaatteilla selvitys 
merkittävistä hankkeista, jolloin samalla mää-
räytyvät lähtökohdat ja tavoitteet. 
4-1 
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4.2 Alueen toimintasuunnitelman laatiminen 
4.22 Toiminnansuunnjttelupuitteet 
alueen hankkeifle 
Toiminnansuunnittelupuitteet annetaan lyhyeen 
muotoon laaditussa muistiossa, jossa on suh-
teellisen pysyvä kuvaus suunnittelualueesta sekä 
vuosittain muuttuvat hankekohtaiset tehtävat ja 
tavoitteet. 
Miksi yksikkö on olemassa ja mitä päämääriä se 
	
- 	- 	 toteuttaa ? 
Mitä yksikön toiminta-alueeseen kuuluu ? 
4.21 Suunnittelualueen kokonais- 	 - Päätoiminnot 
suunnittelu 	 - Osatoiminnot o Noudatetaan hallinnon ja tolmialan päätehtä- 
Suunnittelupäällikkö antaa 30.4. mennessä jokai- 	vien jaottelua (kohta 1.1). 
selle suunnittelualueelle toiminnansuunnittelu- 	Missä määrin yksikkö on linjavastuussa ja missä 
puitteet. Vuotta aikaisemmin pääsuunnittelija ° 	määrin esikuntaluonteinen ? 
jo kehyssuunnitelmaa laatiessaan tarkastellut 	Miten hoidetaan yhteydet muihin yksiköihin ? 
uusien hankkeiden puitteita lähtökohtien ja ta- 	Millä avainalueilla on saavutettava tuloksia ? 
voitteiden pohjalta. Näiden lähtötietojen pe- 
rusteella pääsuunnittelija laatu toiminnansuun- 	Avainalueita voivat olla: 
nittelupuitteet alueelleen sekä kehyssuunnitel- 	- suunnitelmavalmius 
man koko alueesta ja tehtävänannot uusista hank- 	- suunnitelmien teknillinen laatu 
keista (kuva 8). 	 - taloudellisuus 
- suunnittelutyön tuottavuus 
Suunn ittelualueen tolminnansuunnittelussa ote- 	- kehittämistyö 
taan huomioon myös kohdissa 3.25 ja 3.35 selos- 	- säädöksien noudattaminen 
tetun tehtäväsuunnitelman vaatimukset. 	- jne. 
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Kuva 8. 4-2 
Suunn itteluhankkeen käynni styminen 




Lisäksi selostetaan yksikbn tehtävät jaoteituna 
seuraavasti: 





- määräalkaiset, projektiluonteiset tehtävät 
o suunnitteluhankkeet 
o kehittämishankkeet. 
Tehtävät esitetään mieluummin erillisinä luette- 
loma, esimerkiksi suunnittelijoittain jaotellun 
suunnitteluohjelman muodossa. Aikatavoitteet ii- 
menevät luetteloista, mutta muutkin tavoitteet 
esitetään. Tavoitteiden tulisi olla mitattavia, 
mutta joissakin tapauksissa on tyydyttävä tavoite- 
tilan sanalliseen kuvaukseen. 
topuksi selostetaan organisaatio, eli 
- yksikön sisäinen tehtäväjako (alayksiköt) 
- yhteistolmintatarpeet ja 
- henkilöstön sijoittelu. 
4.23 Kehyssuunnittelun vaiheet 
Kehyssuunnitelma on pääsuunnittelijan toiminta- 
suunnitelma, jossa tarkastellaan suunnittelu- 
alueen hankkeita kokonaisuutena. 
Kehyssuunnitelma laaditaan suunnittelun osaval-
heen tarkkuudella ja sen alkajänne on 3 vuotta 
niin, että 31.8. mennessä laadittavassa suunni-
telmassa ovat mukana käynnissä olevat sekä kol-
mena seuraavana vuonna alkavat hankkeet. Aino-
astaan ensimmäinen vuosi eli suunnitteluvuosi 
suunnitellaan tarkemmin (S; kuva 8). 
Suunnittelualueen kehyssuunnittelu tapahtuu seu-
raavissa vaiheissa (kuva 9): 
- tyyppitievertailu 
- resurssisuunnittelu 
- suunnittelukustannusennusteen laatiminen. 
NIrTELU- KEHVS 





Sutinni ttelualueen kehyssuunnitelmaa laadittaessa 
ovat suunnittelupultteina hankkeiden laajuus, 
aikakehykset ja suunnittelukustannuskehys. I-$ank-
keiden laajuus on luonnollisesti ratkaiseva te-
kijä, johon tärkeät aikatavoitteet sopeutetaan 
resurssisuunnittelun avulla. Kustannuskehys so-
peutetaan rahoituspuitteisiin niin, etteivät 
suunnittelukustannukset ole esteenä laatu- ja ta-
loudellisuustavoitteiden saavuttamiselle. Kehys- 
suunnitelmaa laadittaessa käytetään apuna työn-
suunnittelutietoja, joita käytettäessä on suun-
nittelukokemus kuitenkin tarpeen. 
4.231 TYPPITTEVERTAILU 
Tyyppitievertailussa on lähtökohtana hankkeen 
laajuus eli hankkeeseen sisältyvien erilaisten 
teiden pituudet, jotka saatetaan vaikeus-aste 
eli työmääräkertolmien avulla toisiaan vastaa-
viksi ja saadaan hankekohtainen tyyppitiekilo-
metrimäärä. Erilaiset tiet on jaettu vertailua 
varten kuuteen toimenpideryhmään (taulukko 1). 
Tyyppitiellä, johon muita suunniteltavia tieOsia 
verrataan, tarkoitetaan taajaman ulkopuolella 
sijaitsevan, 5,5 - 7 metrin levyisen maantien 
tai palkallistien rakenteen ja osittain suun-
tauksen parantamista. Suunnittelutyöhön sisälty-
vät kaikki tarvittavat ohjeen TVH 722308 
(kuva 1) mukaiset asiakirjat sekä niiden laati-
mista varten tehtävät maastotyöt. 
Taulukko 1. 
Toimenpideryhmien vaikeusaste- eli työmääräker-
toimet 
Toimenpide 	 Kerroin 
1) Tyyppitie tai vastaava uusi tie 1 
2) Pääteiden parantaminen, eli valta- ja 
kantateiden rakenteen tai osittain suun- 
tauksen parantaminen tai uuden tien ra- 
kentaminen 1,5 
3) Erilliset kevyen liikenteen väylät 2 
4) Taajamien tiejärjestelyt, joihin sisäl- 
tyvät rakenteen ja osittain suuntauksen 
parantaminen sekä kevyen liikenteen väy- 
lät ja valaistus 3,5 
5) Moottoriväylät ja kaksiajorataiset tiet 4 ) Liittymien parantaminen valaistuksineen 5 
Kertoimet ovat suuntaa antavia ja ne on laa-
dittu tie- ja rakennussuunnitteluvaihetta var-
ten. Niitä voidaan soveltaa yleissuunnitteluun 
arv loima 1 la y leis suunnitteluvai heen vähäisempi 
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Kerrointen valinta on tarkkaa harkintaa vaati-
va vaihe, jotta kertoimet todella kuvaisivat 
työn vaikeusastetta tyyppitiehen nanden. Ker-
roin voi olla alle yhden, mikali kysymyksessi 
on vähän olosuhteita muuttava rakenteen paran-
tamishanke, helpohkossa maastossa. Kertoimien 
käytöstä on syytä sopia piirikohtaisesti, jot-
ta piirin hankkeet ovat yhteismitallisia. 
Kertomalla suunniteltavien tieosien pituudet 
vaikeusastekertoimilla saadaan hankkeen tyyppi-
tiekilometrimäärä (TTKM), joka merkitään kehys- 
suunnitelmaan. Mikäli hanke kestää useamman vuo-
den, jaetaan tyyppltiekilometrimäärä yleensä 
eri vuosille suunnittelurakennusmestarin työsaa-
vutuksen perusteella ja merkitään kehyssuunni-
telman aikatauluosaan. 
Suunnittelun osavaiheita 
- suunnittelun käynnistys 
- maastotyöt ja periaateratkaisut 
- rakennesuunnittelu sekä 
- suunnitelmien vilmeistely ja käsittely 
voidaan haluttaessa painottaa, eli kohdistaa 
työmääriä eri ajankohdille. Tämä tulee kysymyk-
seen esimerkiksi maastotöissä, jos työryhmä 
siirtyy hankkeelta toiselle. 
Pienet piirissä suunniteltavat siltahankkeet 10 
 voidaan esittää kehyssuunnitelmassa sopivina 
ryhminä. Tyyppitievertailun sijasta voidaan 
pieniä siltoja käsitellä kehyssuunnitelmassa 
lukumäärinä. Työmäärää kuvaava työsaavutustie-
to (kpl/v) saadaan toimialan vuosiraportista. 
4.232 RESURSSISUUNNITTELU 
Tyyppitievertailu perustuu työryhmään 
- rakennusmestari 
- työnjohtaja 
- kaksi mittamiestä ja 
- piirtäjä. 
Pääsuunnittelija ei tällöin työskentele jatkuvas-
ti hankkeella. Yleissuunnittelussa pääsuunnitte-
lijoiden ja muiden suunnittelijoiden panos kas-
vaa ja maastotöiden osuus puolestaan vähenee. 
Resurssisuunnittelu perustuu työsaavutustietoi - 
hin, jotka määritetään henkilöstöryhmittäin 
tyyppitiekilometriä kohden. Kysymyksessä on siis 
työsaavutus tyyppitietä suunniteltaessa, jolloin 
hankkeen vaikeusastetta ei enää oteta huomioon. 
Työsaavutuksiin sisältyvät vuosilomat, koulutus- 
päivät, sairaslomat ja muut poissaolot. Työsaa-
vutus riippuu henkilöstön työkokemuksesta. 
Kunkin hankkeen suunnitteluhenkilöstön tarve 
saadaan jakamalla vuoden tyyppitiekilometrimäa-
ra taulukosta 2 saatavilla työsaavutustiedoilla. 
Taulukko 2. 





Suunnitteluinsinööri 60 (40 - 80) 
Suunnittelu- 
rakennusmestari 10 ( 8 - 13) 
Työnjohtaja 10 ( 	8 - 13) 
Mittamies 8 ( 	5 - 10) 
Piirtäjä 13 (10 - 15) 
Sulkeissa vaihtelurajat. 
Työsaavutukset arvioidaan hankekohtalsesti ja 
henkilöstön tarve merkitäan kehyssuunnitelman ai-
katauluosaan. Laskemalla työryhmien ja suunnitte-
lualueen tarvearviot yhteen, saadaan resurssien 
kuormitus selville ja voidaan suorittaa vertailu 
asetettuihin tavoitteisiin. 
Mikäli suunnittelupuitteita ei jouduta tarkista-
maan, nimetäär tärkeimmät resurssit kehyssuunni-
telmaan. Jos puitteet ylittyvät, etenee suunnitte-
lu seuraavassa järjestyksessä: 
1) Tarkistetaan, että lähtötiedot ovat oikeat. 
2) Muutetaan aikatavoitetta, jos se on mandol-
lista ilman kohtuuttomia seurausvaikutuksia. 
3) Lisätään suunnittelualueen henkilöstöä toimi-
alan sisäisillä siirroilla. 
4) Käytetään konsultteja, jos edelliset toimen-
piteet eivät tuottaneet toivottua tulosta. 
4.233 SUUNNITTELUKUSTANNUSENNUSTE 
Eri henkilöstöryhmille lasketaan todelliset vuo-
sikustannukset ottaen mukaan seuraavat kustan-
nuserät: 
- palkka lisineen 
- lakisäätelset maksut ja korvaukset 
- matkakustannukset ja päivärahat. 
Henkilöstöryhmien kustannukset lasketaan vuosi-
kustannuksina, jotka merkitään lomakkeelle. 
Kertomalla resurssisuunnittelussa saadut tarve- 
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saadut eri henkilöstöryhmien kustannukset yhteen, 
saadaan hankkeen henkilöstökustannus. Kokonais-
kustannus saadaan lisaämälla henkilöstökustan-
nuksiin yhteiskustannukset. Jos seuraavien vuo-
sien kustannukset halutaan selvittäa, niin alu-
een kokonaiskustannus tarkistetaan henkilöstös-
sä tapahtuvien muutosten mukaisesti. 
L.234 SUUHUITLLMIEN KÄSITTELY 
T lesuunnitelmien tarkas- - 
tus ja hallinnollinen kä- - 
sittely 
Kehyssuunnitelmaa ja hankkeen aikataulua 
(kohta 5.31) laadittaessa on otettava huomioon 
myös suunnitelmien käsittelyn vaatimat ajat, 
pyrkien varautumaan epävarmuustekijöihiri. Toi- 
minnansuunnitteluvaiheessa on pyrittävä määrit-
telemään tiesuunnitelman käsittelytapa. Tiesuun-
nitelmien käsittelyä koskevat menettelytavat on 
selostettu ohjeen TVH 722308 kohdassa £+.lL2. 
Käslttelyaika on pienen hankkeeri t0 osalla muuta-
ma kuukausi, mutta suuren hankkeen osalla mel-
ko yleisesti 1- - 1,5 vuotta. Keskimäärin häiri-
ötön käsittely tie- ja vesirakennushallltukses-
sa vaatii kolme kuukautta. Huomattava on, että 
vahvistuspäätös on lähetettävä kuntaan nähtä-
väksi. 
Rakennussuunnitelman käsittely piirissä tapah-
tuu joutuisasti, mikäli toimialojen yhteistoi-
minta on joustavaa. Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen keskitettyjä palveluja ja asiantuntijoi-
ta tulee käyttää jo suunnittelun aikana, jol-
loin tarkastuskäsittely on helppo, eikä aiheuta 
yllätyksiä kokoriaisaikaan. 
Siltojen suunnittelu ja 
käsittely 
Erityisesti huomioon otettavan ryhmän muodosta-
vat sillat. Taulukossa 3 on toteutumiin perus-
tuvia käsittelyaikojen tunnuslukuja. Pienet 
hankkeet ovat yleensä pieniä tai keskisuuria 
siltoja ja nimetyt hankkeet suuria siltoja 
(yli 50 m). 
Taulukko 3 





- suunnitelman tarkastus 3 kk 
- rakennesuunnittelu tyyppi- 
piirustusten avulla 3-6 kk 	6-12 kk 
- rakennesuunnittelu 
ilman tyyppipiiruustuksia 6 kk 	12-18 kk 
\/esioikeuskäsittely 
- tavanomainen kuulutusmenettely 9-18 kk 	9-2L 	kk 
- kuulutusmenettely/odotettavissa 
hankalat muistutukset tai 
katselmus 12_2L+ kk 	18-36 kk 
Taulukossa on esitetty tie- ja vesirakennushal-
lituksessa keskitettynä palveluna tuotettujen 
siltasuunnitelmien suunnittelun, tarkastuksen ja 
hallinnollisen käsittelyn vaatimat ajat. Lisäk-
si aikoihin sisältyvät suunnitelmien lähetysajat 
piirien ja keskusviraston välillä sekä vesioi-
keuskäsittelyn vaatimissa kohteissa lupapäätök-
sen lainvoimaiseksi tulon vaatima valitusaika 
(2 kk). 
Käsittelyaikojeru edellytyksenä on, että silta-
paikka-asiakirjat ovat täydelliset. Vesioikeus- 
käsittelyä edellyttävissä ajoissa on mukana 
rakennesuunnittelun vaatima aika. Lisäksi on 
otettava huomioon esisuunnittelusta ja sidos- 
ryhmistä mandollisesti aiheutuvat lisäajat. 
4.24 Tehtävänanto 
Suunnitteluhanke käynnistyy kehyssuunnitelman 
kautta kuvassa 8 esitetyllä tavalla. 
Jotta päämäärät ja tavoitteet pysyvät selkeästi 
muistissa, laaditaan kaikista merkittävistä 
hankkeista tehtävänanto. 
Pieniä hankkeita voidaan selostaa useita 5amassa 
tehtävänannossa 
Konsulttitöissä tehtävä määritellään toimeksi-
antosopirnuksessa. 
Lf- 5 
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Hankekohtaisen suunnittelun lisäksi loimialaila 
on paljon jatkuvaluonteista toimintaa, kuten 
kohdassa 1.1 on selostettu. Namä toiminnat maä-
ritellään esimies-alal skeskustelujen yhteydessä 
laadittavissa tehtävankuvauksissa. 
Tavoitteena on, että kehyssuunnitelmat tehdään 
keväällä. Tällöin tehtävänannot voidaan laatia 
ja hankkeiden tolminnansuunnittelu voi alkaa jo 
kesän aikana. Näin vuorovaikutus kehyssuunnitel-
maan ja mandollinen palaute suunnitteluohjelmaan 
tapahtuvat riittävän ajoissa. Seuraavana vuonna 
alkavista hankkeista on tehtävänannot laaditta-
va 31.8. mennessä. 
Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä tehtä-
vänanto muodostavat kokonaisuuden siten, että 
- lähtökohdista ja tavoitteista saadaan tiedot 
ohjelmointia varten ja määritellään hankkeen 
lilkenneteknilliset ja -taloudelliset perus- 
teet sekä toimenpiteet 
- tehtävänanto käynnistää hankkeen, jolloin se 
rajataan tarkemmin ja sovitaan johtamisessa 
huomioon otettavista tavoitteista ja yhtey-
denpitotarpeista sekä nimetään organisaatio 
ja hankeryhmä. 
Tehtävänanto perustuu seuraaviin asiakirjoihin: 
- edeltävien suunnitteluvaiheiden suunnitelmat 
- hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 
- toimialapäällikön antamat puitteet 
- suunn ittelualueen kehyssuunn i telma 
- pääsuunnittelijan antamat puitteet. 
Käytännössä tehtävänanto laaditaan pääsuunnitte-
iljan ja suunnittelutyömaan päällikön välisessä 
keskustelussa. Tehtävänannon sisältö riippuu 
hankkeen koosta ja asiat esitetään siinä lyhy-
esti, tarpeetonta toistoa välttäen. 
Tehtävänannon jakelu voi piirin toimintatavasta 
riippuen olla erilainen. Ainakin pääsuunnitte-
lijalla ja suunnittelutyömaan päälliköllä tulee 
olla jäljennös tehtävänannosta ja laajlmmillaan 
jakeluun voivat kuulua hankeryhmän jäsenet. 
Hankeryhmä perustetaan sopimalla toimialojen kes-
ken ja ottamalla kirjeitse yhteys sidosryhmiin. 
Tehtävänantoa voidaan joutua tarkistamaan työn 
kuluessa, jolloin muutoksista on tiedotettava 
valitun menettelytavan mukaisesti. Muutokset teh-
dään aina alkuperäiseen tehtävänantoon, joka säi-
lytetään suunolttelutyömaalla. Alkuperäinen teh-
tävänanto taltioidaan suunnitteluainelstoon. 
. 
. 
4.3 Alueen toimintasuunnitelmat 
. 









Muistio laaditaan kohdassa 4.22 selostetulla ta-
valla. 
4.32 Kehyssuunnitelma 




Muistio laaditaan vapaamuotoisesti ja mandolli-
simman lyhyeen muotoon, välttäen toistamasta 
asioita, jotka ilmenevät liitteeksi yleensä tu-
levasta lähtökohtia ja tavoitteita käsittele-
västä aineistosta. 
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Kehyssuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat tie-
dot: 
- hankkeen karkea ajoitus 
- työmuoto 
- keskitetysti hoidettavat työt, kuten tieku-
vaus ja sillansuunnittelutyöt 
- kustannukset ja työvoiman tarve 
- ratkaisevassa asemassa olevat resurssitekijät 
- tukikohtatiedot sekä 
- tavoitteellisia tunnuslukuja. 
Suunni tteluhankkeen kehyssuunn 1 telman tiedot 
esitetään lomakkeella TVH 723831 (ks. kohdan 4 
liitteet 1 ja 2). 
4.33 Tehtävänanto 
Tehtävänanto laaditaan kohdassa 4.24 seloste-
tulla tavalla. 
Tehtävänannosta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 
- hankkeen nimi ja numero 
- suunnittelun puiteasiakirjat 
- laadittavat suunnitelmat tai raportit sekä 
niiden vuoksi tarvittavat lausunnot ja käsit-
telyt 
- aikatavoitteet ja välipäätökset 
- rakennustyön aloitusvuosi 
- suunnitteluhankkeen organisaatio ja sldosryh-
mät sekä yhteydenpitomuodot niihin 
- majoitus ja toimistotilat 
- muut mandolliset tiedot. 
Tehtävänantoa on yleensä syytä havainnollistaa 
karttallitteellä. 
Suunnitteluhankkeen tehtävänannon tiedot esite-
tään lomakkeella TVH 723832 (ks.kohdan 4 liite 3). 
Lomaketta täytettäessä otetaan huomioon seuraa-
vaa: 
1) Hankkeen numero määräytyy, kun suunnittelu-
päällikkö suorittaa hankejaon. Hanke nime-
tään ohjeen TVH 722308 mukaan niin, että 
nimi soveltuu eri suunnitteluvaiheisiin ja 
ohjelmointiin. 
2) Puiteasiakirjojen hyväksymistiedot ovat 
tärkeitä sikäli, että niiden puuttuessa ei 
hanketta pitäisi aloittaa, koska silloin 
aiheutetaan jo lähtötilanteessa toimintaan 
ratkaisevasti vaikuttavia rajoituksia. 
3) Aikatavoitteita voidaan täydentää ja täsmen-
tää työn kuluessa, mutta tarvittavat välipää-
tökset tulisi kirjata. Välipäätöksiä ovat ai-
nakin tiekokous, väliraportit, merkittävien 
suunnitelmanosien valmistuminen ja lähettämi-
nen niiden mandollisesti vaatimaan käsitte-
lyyn, toimintasuunnitelman seuranta sekä tie-
suunnitelman, rakennussuunnitelman tai niiden 
osien lähettäminen tielain tai vesilain mu-
kaiseen käsittelyyn. 
4) Laadittaviin suunnitelmiin kuuluvat myös 
muiden toimesta tehtävät suunnitelmat, kuten 
johtojen ja laitteiden siirtosuunnitelmat, 
salaojajärj estelmien muutossuunnitelmat sekä 
rautatien, katujen tai kaavateiden suunnitel-
mat. 
5) Suunnitteluorganisaatio pyritään nimeämään 
kokonaisuudessaan ja samalla sovitaan yhteis-
vastuuseen perustuvasta työnjaosta työnvai-
heittain tai suunnitelman osittain. 
6) Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat maanomistajat, 
ulkopuolisten rakenteiden omistajat, kunta 
ja TVH:n yksiköt. 
Tehtävänantoon liitetään ainakin lähtökohdat ja 










TEIITDV*- 	 1 SUUNNITELMA 
SUUNNITELMA 	1 ____________________ 
SEURANTA 	1 
tOIIALA 	1 1 SUUNNITYELUALUE SUUNNIITELUHANKE rSUUNNITTELUPUITTEET 1 




Seurannan yleisiä periaatteita on selostettu 
kohdissa 3.41 ja 3.42. 
Suunnittelualueella tapahtuvalla seurannalla on 
keskeinen asema seurantajärjestelmässä. Pääsuun-
nittelija seuraa kehyssuunnitelmaa vertaamalla 
hankkeilta saamiaan toteutumatietoja suunnitel-
tuihin kerran kuukaudessa. Toteutumatiedot mer-
kitään kehyssuunnitelman aikatauluun arvioimal-
la kunkin suunnittelun osavaiheen jäljellä ole-
va kesto. 
Tilanteen arviointi vol tapahtua vain likimää-
räisesti, koska 
- kehyssuunnitelman aikataulu tehdään suunnitte-
lun osavaiheen tarkkuudella ja 
- hankkeen yksityiskohtaisen aikataulun jaotte-
lu on tarkempi, 
mutta arvioinnin tarkkuus on kehyssuunnitelman 
luonne huomioon ottaen riittävä. 
Jos hankekohtaisesti esiintyy merkittävää vii-
västymistä, on tilanteesta neuvoteltava suun- 
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4.4 Seuranta 
nittelupäillikön kanssa. Merkittävä on yleensä 
yhden kuukauden viivästyminen. 
Seurantaan kuuluu aina johtopäätösten teko, jo-
ka suunnittelualueella tapahtuu asettamalla 
seuraavat kysymykset: 
1) Voiko hanke myöhästyä ? 
2) Voidaanko työtä nopeuttaa hankkeen sisäl-
sillä toimenpiteillä (ks. kohta 5.4)? 
3) Voidaanko henkilöstöä siirtää suunnittelu- 
alueen tai toimialan sisällä ? 
4) Käytetäänkö konsultteja ? 
Päätetyt muutokset merkitään kehyssuunniteirnaan 
ja hankkeen tehtävänantoon. 
Suunnittelualueen kustannuksia seurataan kuu-
kausittain vertaamalla toteutuneita kustannuk-
sia suunniteltuihin kustannuskäyrän avulla. 
Kustannuskäyrä tehdään vain alueen kokonaiskus-
tannuksista, koska hankekohtaiset vaihtelut 
yleensä tasoittuvat alueellisesti. Kustannus-
käyrän yhteyteen merkitään vuosittain loppura-
portista saatavat 
- kokonai sku stannukset 
- henkilöstöryhmien kustannukset. ja 
- henkilöstöryhmien työpäivien lukumäärä. 
Kustannusseurannan periaate on, että seuranta 
tapahtuu suunnittelualueilla, jolloin hankekoh-
taiset vaihtelut tasoittuvat ja tarkkuus on 
riittäva. Kustannukset eivät yleensä saa olla 
esteenä aika-, laatu- ja taloudellisuustavoit-
teiden saavuttamiselle. Poikkeamista on kuiten-
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Suunnitteluhonkkeisto 	esitetään päätie, tieoso ja/toi 
kohde jo kunnat sekä tehtävösuunnitelman tehtävistö 











( TTKM ) 
Työsaovutukset (TTKM/v) Yhteiskustarinus 	10 % 
______________________ 
________________________________________ 
Yksikkökustannukset (1000 mk/v) _________ 




Vt.3/202/ Tampere- Ylöjörvi 










_____ ______ ______ ________ 
80 8 8 4 16 Tukikohta 
Nokia 
_________________ _ _ _ 120 ________ 100 _______ 85 ______ 65 _______ 50 
679 
___________ 
Mt.325/02,03 / Sahalahti 
Sahalahti 
__________________________________________ 
N2jk t 2pp 
Alikulku-
käytävä 
















Pt. 14303/01,02/ Heron , Sulkusolmen sillat, 
Längelmöki 	Pörnösilta ja Kalkun rumpu 
]IIN -6 
0,8 5 4,0 
________ _______ _______ 7 15 Tukikohta 
Kangasala 
689 Mt. 337/03,04/ 	
Riekkolan ja Paarlammin sillat 
Ruovesi 	 sekä 	Myllysilta 
ItIN -6 1,0 5 5,0 
15 Tukikohta 
Piirikonttori ________ 
512 Siltojen farkastaminen 
20 kpl 
20 kpl 
IflS••), 	2 rkm )kpl it kana 
40 40 40 ________ 200 Tukikohta Piiri konttori 
Työsaavutus(kPl/v)oflor 
vioitu v.I9?9 perusteella _________ ________ _______ _________ ________ 
HANKE- 
NUMERO 
S - 2 s - i SUUNNITTELUVUOSI 	S = 	1981 Kiistan- 
nukset 
5+ 1 s + 2 
HeniIosto 















piirt. Auvinen _____ _____ 
Viimf istely tiesuunniteln 
1, 0 1 1,0 / 2, 0 0,5 
Vahv. 
),I/ 1,0/ 1,0 __________ __________ _____ C8.O 0, 1 1 ____ _____ 
679 
________ ________ ________ 
Maastoyöt 
3uunni telu ______ 
____ TLK - i'Hyv. 




m m. Pyy k ö ne n 
Piirt.Jokilehto C2.5 
Viime teiy 





___ Maast ___ ____ työt 
___ ___ _____ _____ ___ _____ ___ _____ ___ 
179,9 
vTLK - ___- - ____ 
(4.5] 




______________ - - 	(,05 / ), 45 
Su innitti lu _____ 
0,45 '0,95 CCs) /0,25 ),05/Q60/0,60 
689 
- - 	( 











), 25 d 0,60 '0,15 
689 
(1.0) _____ ____ _____ _____ ____ Suunm ____ t&u j ____ viim ____ istely ____ ____ _____ (I ____ ) _____ _____ 
122,1 







____ ____ ____ ____ ___ .* 	005/( ,50/l,50/ -1 0,25 ____ 
5(2 
________ 
C20 2ff) C20i20) ____ ____ ____ Maast työt 	j tietoen tai iointi ____ 0_2C) 
(73,3 
C20 t2ÖI 20 2OJ 
1s 
_____________ D,50/0,5Q'O,SO 015Q'O,SO/O,S( ________ _________ 
____ 
20. . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
.. 	0,50/ ,50/,50/ - / 0,20 
____ ____ 
SIIRTO / 0,80 / 3,0 / 3,0/ 	3,9 / 1, 5 1072,0 ),70/2,35/235 0,60/1,15/1,15 
TVH 723831 
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Suunnitteluhonkkeista 	esitetään päätio, tioosa ja/tai 
kohde ja kunnat sekä tehtäväsuunnitelman tehtävistö 











( TTKM ) 
Työsaavutukset (TTKM/v) _______________________________________ Yhteiskustannus 	10% 
______________________ Yksikkökustannukset (1000 mk/v) _________ 




Mt. 3203 /02/ Kaukelan koskisilta 
Padasjoki ______________________________ 








80 8 10 - 5 16 
Tukikohta 
Kangasala 
______________ 120 100 85 60 50 
679 Mt. 284/01,02/Teuron silta 
Tammela 




Vt. 12/14/ Syrjäntaustan ak. / Tuulos 
Mt. 3201/02/ Kuohijoen silta! Luopioinen 
N - 2jk.2pp 









Mt. 310/02-05/ Paino- Savo 
Valkeakoski ja Kangasaia 
]flN -7 
_____________ 
12,0 1 12,0 8 7 15 
Tukikohta 
Kangasala ______ 
628 Mt. 250/ 07/ S iuro- Nokia 
Nokia 






20,6 _______ 16 
Tukikohta 
Nokia 
5 14 Liittymälupien 	käsittely 300 kpl 
400 p1 / Tukikohta 
Piirikonttori __________ 
Siirto ORO/ 3.0/o/ qj i 	 1072.0 ft70/235/235 0&VL15/l.15 
HANKE- 
NUMERO 
S - 2 s - 1 SUUNNITTELUVUOSI 	1981 Kustan- 
nukset 
(1000mk) 
s 	+ 1 s 	. 2 
Henkilöstö 






(L5) Rakennes unnitt lu 















. — — 
'0/ 0 







________ ___ ___ ____ ___ ___ 
Maasti työt 
_____ 
Vi neiste y 
207,4 
TLK '•' Vahv. 






Suunn ttelu ______ _____ ______ _____ 
-- 	( 05/065/0,50/I,)/ 
,Ians iunnitt — _I 
0,30 







Rakei nesuun littelu 
0,15 _____ _____ — /0,10 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
48, 1 
(09) 
0,05/0,l0/0j( ___________ ________________ 
____ 
(115: _____ _____ 0,05/ _____ 0,20 _____ 
627 






________ _________ _________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______ 
__________ ci10 	c 
_____________ 0,10/0,90/0,90 0,10/1,0/1,0 
5,4 








- ___________ rkm. Rouhento 
____________ ___ - - / 075 —/0,75/— —/0,75/— 
I7/SUMMA 0,95/5,05/ 4,00/5,60/2,10 1556,0 0,9cv4,3&3,600,75/3,50/2,75 ____________ 
TVH 723831 
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O 	Lähtökohdat ja tavoitteet 
O 	Kortoitustilonne 
0 
0 	 _________ 
A.LAUSUNNOT JA KÄSITTELYT AIKATAVOITTEET 
ASIANTUNTIJAT 
B.LAADITTAVAT SUUNNITELMAT TAI RAPORTIT JA VÄLIPAÄTÖKSET 
MUU HENKILÖSTÖ 
SIDOSRYHMÄT YHTEYDENPITOMUODOT 
MAJOITUS- JA TOIMISTOTILAT 
LISÄTI ETOJA 
_____________________________________ LISÄTIETOJA KÄÄNTÖPUOLELLA 	EI 
Rokennustyön aloittomisvuosi LIITTEENÄ LÄHTÖKOHDAT 	 KARTTALI ITE JA TAVOITTEET 	 EI 	MUITA LIITTEITÄ 
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5. Suunnitteluhankkeen toiminnansuunnittelu 













Suunnitteuhankkeen tolminnansuunnittelu on ly -
hyen tähtäyksen suunnittelua (LIS), ja se to-
teuttaa kohdassa 1.2 esitettyjä tarkoitusperiä 
k ja 5. ToiminnansuunnittelUn yksityiskohtal-
sena tarkoituksena on 
- löytää paras toteuttamisvaihtoehto asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi mandollisim-
man edullisesti 
- toimia johtamisen apuvälineenä vapauttaen 
hankkeen johdon henkisiä voimavaroja 
- antaa eri johtamistasoille mandollisuus seu-
rata hankkeen edistymistä sekä tarkastella 
eri hankkeiden välisiä vaikutussuhteita ja 
riippuvuuksia erilaisten havainnollisten esi-
tysten avulla 
- tehdä mandolliseksi hankkeen eri vaiheiden 
yksityiskohtainen ja keskinäinen tarkastelu, 
jolloin kokonaisuus voidaan paremmin hallita 
ja toiminta tulee pitkäjäntelsemmäksi sekä 
- ottaa sidosryhmien vaikutus huomioon mandol-
lisimman varhaisessa vaiheessa. 
Koska suunnitteluhankkeiden aikatavoitteilla on 
keskeinen, toisiin toimintoihin suuresti vai-
kuttava asema, keskittyy hankkeiden toiminnan- 
suunnittelu ajankäytön suunnitteluun ja seuran-
taan. Luonteenomaista Ofl, että päämäärään ede-
tään välitavoltteiden kautta. Välitavoitteita 
ovat erilaiset osasuunnitelmat ja tolminnalli-
set kokonaisuudet. Merkittävä tapahtuma tai 
päätös saattaa olla välitavoitteena. 
Mikäli hankkeen suunnittelu on edennyt täsmäl-
lisesti vaiheittain, on tie- ja rakennussuun-
nitelmaa laadittaessa käytettävissä riittävät 
taustatiedot. 
Suunnitteluhankkeen vastuuhenkilö on suunnitte-
lutyömaan päällikkö, jolle hankkeen taustatie-
dot tulevat hankkeen lähtökohdista ja tavoit-
teista sekä kehyssuunnitelmasta. Toiminnansuun-
nittelun puItteet tulevat vastaavasti pääsuun-
nittelijan suunnittelualueelle antamista puit-
teista sekä tehtävänannosta. 
Tie- ja vesirakennushallitukSen osastojen ja 
piirin johtoryhmän asettamat tavoitteet sisäl-
tyvät lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Suunnit-
telupäällikön antamat tavoitteet sisältyvät ke-
hyssuunnitelmaan sekä pääsuunnittelijan antamat 
tavoitteet alueen puitteisiin ja hankkeen teh-
tävänantoon. Lisäksi lähtötietoja saadaan ai-
kaisempien suunnitteluvaiheiden suunnitelmista. 
Hankkeen lähtökohtia Ja tavoitteita on käsitel-
ty kohdassa L+.l ja kehyssuunnitelmaa kohdissa 
k.23 ja k.32, Pääsuunnittelijan antamia puit-
teita on käsitelty kohdissa £.22 ja k.3l sekä 
tehtävänantoa kohdissa ii.2L ja k.33. 
Kehyssuunnittelu takaa, että hankkeen toiminnan- 
suunnittelu lähtee harkitusti käyntiin. Hank-
keen teknillinen suunnittelu on puolestaan ra-
jattu määrittelemällä hankkeen lähtökohdat ja 
tavoitteet ennen kehyssuunnitelman laatimista. 
Nämä asiakirjat ja tehtävänanto laaditaan tar-
peetonta toistoa välttäen niin, että asiakirjat 
















Seuraavassa käsiteltävät vaiheet esiintyvät 
yleissuunnitelmia sekä tie- ja rakennussuun-
nitelmia laadittaessa. Asiaprojektit, tieverkko- 
suunnitelmat, pääsuuntaselvitykset ja pienet 
hankkeet eivät yleensä vaadi yhtä yksityiskoh-
taista toiminnansuunriittelua. Ohjeita käytetäan 
näiden hankkelden toiminnansuunnittelussa sopi-
vilta osiltaan. Suurten hankkeiden toimintasuun-
niteirnia laadittaessa on henkiiöstöä yleensä 
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Hankkeen kehyssuunnitelma ja toimintasuunni-
telma sisaltävat tietoja samoista aihepiireis-
tä. Suunnitelmat eroavatkin toisistaan lähinnä 
tietojen tarkkuudessa. Kehyssuunnittelu tapah-
tuu auunnittelun osavaiheen ja toiminnansuun-
nittelu työnvaiheen tai sitä suuremmalla tark-
kuudella. Koska kehyssuunnitelma määrittelee 
pääosan hankkeen toiminnansuunnittelulle ase- 
tettavista tavoitteista, edellyttää kehyssuunni-
telmasta poikkeaminen aina neuvottelua pääsuun-
nittelijan kanssa ja tuloksen kirjaamista tehtä-
vänantoon. 
Toimialan toiminnansuunnitteluun liittyvät osit-
taiset toimeksiannot voidaan ratkaista lopulli-
sesti vasta hankkeen toiminnansuunnittelussa. 





Suunn i tteluhankkeen toiminnansuunnit telussa 
voidaan erottaa seuraavat vaiheet: 
1) hankkeen vaihejako 
2) vaiheiden ajantarpeiden selvittäminen 
3) aikataulun laatiminen 
4) kustannuslaskenta. 
Toiminnartsuunnittelun vaiheiden välillä ei ole 
ajallisesti selväa rajaa, koska vaiheet vai-
kuttavat toisiinsa. 
Suunnitteluhankkeiden toimintatavat vaihtele-
vat ja piirien käytännöt poikkeavat toisis-
taan. Suurissa ja teknillisesti monipuoli-
sissa hankkeissa on käytössä ympärivuotinen 
maastotyö ja suunnittelu. Zloissakin olosuh-
teissa on maastotyöt tarkoituksenmukaista suo-
rittaa kesällä ja suunnittelu pääasiassa tal-
vella. Lisäksi saattaa esiintyä lyhyitä teh-
täviä, jotka on pakko suorittaa tiettynä ajan-
kohtana välittämättä vuodenajasta. 
5.22 Hankkeen vaihejako 
Suunnitteluhankkeen jakamisella vaiheisiin tar-
koitetaan toimintaa, jolla suunnittelutehtävä 
jaetaan sellaisiin osiin, että 
- vaiheiden sisältämät tehtävät hallitaan riit-
tävän hyvin, 
- henkilöstön ja toimintavälineiden tarve voi-
daan määrittää, 
- vaiheiden riippuvuudet ja ajantarve voidaan 
määrittää ja 
- vaiheiden aiheuttamat kustannukset voidaan 
laskea. 
Suunnitteluhankkeen vaiheille on ominaista, 
että toiminnan tuloksena syntyy kirjallinen 
tuote tai piirustus. 
Vaihejako tehdään ohjeen TVH 722308 (kuva 1) 
toimintakaavioihin ja tehtäväluetteloihin pe-
rustuen. Niitä muistilistana käyttäen tulevat 
kaikki merkittävät vaiheet otetuiksi huomioon. 
Vaiheiden joukko jäsennetäärt suunnittelun teh-
täväryhmittelyn (litterointi) avulla ohjeen 
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Suunnitteluhankkeen budjetti laaditaan Suunnit-
telun osavaiheen (välilittera) tai työnvaiheen 
(alalittera) tarkkuudella. Toimjnnansuunnjtte_ 
lussa on kuitenkin kaytettävä työnvaihe- tai 
sitakin yksityiskohtaisempaa jaottelua, jotta 
tilanne hallitaan. 
Vaihejakoa suunniteltaessa on varottava liian 
pieniä yksityiskohtia, ellei niillä esimerkik-
si aikasidonnaisuuden vuoksi ole merkittävää 
vaikutusta ajoitukseen. Lisäksi saattaa esiin-
tyä erikoistehtäviä, jotka ha]utaan huomata tai 
muistaa. 
Oman ryhmänsä muodostavat hankkeen ulkopuolella 
suoritettavat vaiheet, kuten keskitetyt palve-
lut, joilla yleensä on vaikutusta vain hankkeen 
ajuitukseen. Niiden niuunnittelu ja budjetointi 
tapahtuvat toisaalla laitoksen piirissä, ja ai-
heutuneet kustannukset lisätään tarvittaessa 
hankkeen loppuselvi tyksessä kokona iskustannuk - 
sun. 
Useita kuukausia kestävät vaiheet tulisi jakaa 
osiin tai asettaa niille selviä välitavoitteita. 
Hankkeen vaihejako esitetään yleensä luettelon 
muodossa. 
Suunnittelussa on kuitenkin vain harvoja vaihei-
ta, joita voidaan tarkastella toiminnallisten 
suoritteiden mukaan, vaan yleisin tarkastelupe-
ruste on aika. 
Työmäärien arviointi vaatii yleensä tutusturnis-
ta maastoon sekä usein neuvottelua vaiheen to-
teuttajien (vastuuhenkilöiden) kanssa. Saatua 
näkemystä on täydennettävä saatavissa olevan 
suunnittelu- ja tutkimusaineiston, peruskartta-
materiaalin sekä geologisten karttojen avulla. 
Tärkeintä on saada riittävästi tietoja tarvit-
tavista maaperätutkimuksista sekä mandollises-
ti esiin tulevista vaihtoehdoista. 
Yleensä maastossa suoritettavien mittaustöiden 
työmäärät ovat melko tarkasti määritettävissä. 
Sen sijaan varsinainen suunnittelu ja varsinkin 
maaperätutkimukset ovat vaikeasti arvioitavissa. 
Liian suuren pelivaran varaaminen ei ole kui-
tenkaan tarkoituksenmukaista, koska koko tar-
kastelu saattaa tällöin menettää merkityksensä. 
Mikäli hankkeen edistyessä alkaa esiintyä mer-
kittävää poikkeamaa asetettuihin aikatavoittel-
sun nähden, on suoritettava uusi tarkastelu ja 
laskenta. Yleensä 10 %:n poikkeama hankkeen 
kestosta on merkittävä. 
5.232 HEI4KILÖSTÖN TARV[ 
. 
. 
5.23 Hankkeen vaiheiden ajantarve 
Vaiheiden ajantarpeet vaikuttavat ratkaisevasti 
suunnitteluhankkeen toiminnansuunnitteluun. 
Ajantarpeet on erotettava vaiheiden kestoista, 
joilla tarkoitetaan kalenteriin sidottuja vai-
heiden kestoalkoja. Kunkin vaiheen ajantarpee-
seen vaikuttavat työmäärä ja henkilöstö sekä 
joissakin tapauksissa toimintavälineet. Ajan-
tarpeeseeri vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan 
yleensä samanaikaisesti. Lisäksi ajantarpeet 
vaikuttavat usein hankkeen vaihejakoon sekä vai-
heiden välisiin riippuvuuksiiri. 
5.231 VAIHEIDEN TYÖMAÄRÄT 
Kunkin vaiheen työmäärän arviointi muodostaa 
ajantarpeen maärittämisen lähtökohdan. Toimin-
nansuunnittelussa on yleisenä pyrkimyksenä työ- 
määrän sitominen johonkin suoriteyksikköön. 
Toiminnansuunnittelun vaihetta, jossa henki-
löstön määrään ja jakautumiseen pyritään vai-
kuttamaan aktiivisesti, nimitetään resurssi-
suunnitteluksi. Tässä vaiheessa määräytyvät 
myös kustannusten perusteet. 
Koska suunnittelutoiminnassa ei ole ratkaise-
vaa henkilöstön lukumäärä vaan laatu, on pyrit-
tävä henkilöstön riittävän korkeaan ammattitai-
toon. Tähän päästään koulutuksella sekä pysy-
viä ja yhteistoimintaan sopeutuvia suunnittelu- 
yksiköitä luomalla. 
Maastotöideri vaatimasta henkilöstön tarpeesta 
on mandollista laatia työsaavutuksiin perustu-
via tunnuslukuja, mutta suunnittelutöistä on 
niiden laatimirten vaikeaa. Tunnuslukuluonteisia 
tietoja on saatavissa maarakennusalan tutkimus- 
ja suunnitteluohjeista (TVH 2660/70). 
Suunnittelun toiminnansuunnittelussa henki löstö 
jaetaan ohjeen TVH 712375 (kuva 1) mukaisiin 
ryhmiin. 
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Suunnitelman ja sen osien käsittelyt aiheutta-
vat usein yllätyksiä, joihin on pyrittävä eri 
tavoin varautumaan. Asiaa on käsitelty kohdas-
sa 4.234. 
Siilansuunnitteluun tarvittava aika on usein 
erittäin ratkaiseva osa toimintakokonaisuu-
desta. Vesistösi ltojen siltapaikka-asiakirjo-
jen laatiminen ja yleissuunnittelu on ajoi-
tettava mandollisimman aikaiseen vaiheeseen, 
jotta mandolliseen vesioikeuskäsittelyyn jää 
riittävästi aikaa. Riittävästi aikaa on varat-
tava myös ylikulkusiltojen suunnitteluperus-
teiden selvittämiseen ja alikulkusiltojen suun-
nitteluun rautatiehallituksen kanssa yhteistoi-
minnassa. 
5.24 Hankkeen aikataulun laatiminen 
Hankkeen aikataulun laatiminen sisältää vaihei-
den välisten riippuvuuksieri selvittämisen sekä 
aikataulun 1 aat imisen toiminnansuunn ittelupu it - 
teisiin perustuen. Toiminnansuunnittelulla tue-
taan teknillisesti ja taloudellisesti tarkoituk-
senmukaisen sekä toteuttamiskelpoisen suunnitel-
man aikaansaamista, annettujen aikatavoitteiden 
puitteissa ja kohtuullisin kustannuksin. 
Ajoituksen onnistuminen on tärkeintä tie- Ja 
rakennussuunnitelmaa laadittaessa, koska tätä 
suunnitteluvaihetta yleensä seuraa rakentaminen, 
jolloin suunnitelman viivästyminen aiheuttaa 
hankalan muutosten ketjun. 
Toiminnansuunnittelun aikakäsitteet ovat koko-
naisaika, vuosi, kuukausi ja työvuoro. 
Jana-aikataulua käytettäessä tapahtuu riippuvuuk-
sien tarkastelu vaiheita kuvaavia janoja aikatau-
lun muotoon sijoittelemalla. Useamman vaiheen vä-
lisiä riippuvuuksia ja varsinkin kriitillisiä 
vaiheita on vaikea osoittaa. 
Riippuvuudet selvitetään ilman toimintaverkkoa, 
mikäli 
- hankkeesta on vähän ennakkotietoja 
- vaiheita on vähän 
- riippuvuudet ovat yksinkertaisia ja selviä. 
Toimintaverkon käyttö mandollistaa vaiheiden vä-
listen riippuvuuksien yksityiskohtaisen tarkas-
telun ja aikataulu saadaan ryhmitellyksi halutul-
la tavalla. Lisäksi saadaan selville kriitilliset 
tehtävät ja kriitillinen polku. 
Toimintaverkon käyttö on tarkoituksenmukaista, mi-
käli vaiheita on runsaasti ja niiden väliset riip-
puvuudet monitahoisia, kuten laajoissa yleissuun-
nittelu sekä tie- ja rakennussuunnitteluhankkeisSa. 
Toimintaverkon käsittelyssä voidaan käyttää ATK:ta 
apuna. 
Tolmintaverkon laatiminen ja verkon avulla mandolli-
sesti tehtävä resurssisuunnittelu tapahtuvat ohjeen 
TVH 732910 (kuva 1) mukaan. 
Vaiheiden välisiä riippuvuuksia selvitettäessä on 
samalla tarkkailtava resurssien tarvetta, jotta 
usein esiintyvät määrälliset rajoitukset tulevat 
otetuiksi huomioon. Tarkastelu on useimmiten help-
poa, koska resurssien määrä ei yleensä ole kovin 
suuri ja näärällisteri huippujen tasoittaminen on 
vaiheiden keskiriäisiä suhteita muuttelemalla mah-




5.241 VAIHEIDEN VÄLISET RIIPPUVUIJDET 
Hankkeen vaiheiden välisillä riippuvuuksilia 
tarkoitetaan vaiheiden keskinäisiä vaikutussuh-
teita. Riippuvuuksien selvittäminen on tarpeen, 
jotta hankkeen toiminnallinen eteneminen on 
ajallisesti hallittavissa. 
Riippuvuuksia voidaan tarkastella joko jana-al-
kataulun tai toimintaverkon avulla. Toiminnan- 
suunnittelun suoritustapa valitaan mandollisim-
man varhaisessa vaiheessa, yleensä tehtävänannon 
yhteydessä. 
5.242 AIKATAULUN LAATIHINEN 
Toiminnansuunnittelun suoritustavasta riippumatta 
esitetään hankkeen ajallinen eteneminen jana-aika-
taulun muodossa (ks. kohdan 5 liite 1). Aikataulu 
laaditaan siten, että hankkeen vaihejaossa muodos-
tetut vaiheet sijoitetaan halutulla tavalla ryhrni-
teltynä kaavion pystyakselille. Vaaka-akselina on 
koko hankkeen kestoaika, jolle vaiheiden kestot 
kuvataan janoina ajan funktiona. Vaaka-akselin 
pituus on valittava sellaiseksi, että vaiheet 
saadaan riittävän selvästi esille. 
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Aikataulun laadinnassa otetaan huomioon seu-
raavaa: 
- suunnitteluhankkeen aikataulun perimmalse-
nä tarkoituksena on osnittaa ne aikatavoit-
teet, joiden puitteissa hanke on mandollis-
ta toteuttaa kohtuullisin kustannuksin 
- aikataulu on myös työskentelyväline, joka 
selvittää tehtävän kokonaiskentän ja johon 
merkitään muutokset ja hankkeen edistymi-
nen 
- aikataulu on laadittava niin yksityiskoh-
taisesti, että se toimii hankkeen johdon 
informaatiovälineenä, ja että sen pohjalta 
on resurssien tarve selvitettävissä 
- aikataulussa esitetään kaikki hankkeen toi- 
minnansuunnittelussa mukana olleet vaiheet 
- aikataulussa käytetään kuukausijakoa niin, 
että vaiheita kuvaavat janat voidaan osittaa 
viikon tarkkuudella 
- aikataulun tarkastelua voidaan helpottaa vä-
rien ja erilaisten symbolien käytöllä 
- resurssitarvetta sekä kustannuksia voidaan 
tarkastella laatimalla aikataulun yhteyteen 
graafisia kuvaajia. 
Vaiheiden ajantarpeet määritetään työvuoroina 
Vaiheiden kestot aikataulussa määräytyvät ka-
lenteriin perustuen ajantarpeiden ja työnai-
kaisten vapaapäivien summina. 
Toimintaverkkoa käytettäessä muodostavat krii-
tilliset tehtävät aikataulun rungon. Tämän 
jälkeen sijoitetaan sekä jana-alkataulua että 
toimintaverkkoa käytettäessä kaavioon välita-
voitteet ja tehtävät, joilla on määrätyt suo-
ritusajankohdat. Lisäksi suunnitteluhankkei-
sun sisältyy selvästi tiettyihin vuodenaikoi-
hin ajoittuvia vaiheita. Seuraavaksi kaaviota 
täydennetään muilla tehtävillä mieluummin siten, 
että merkittävimmät vaiheet otetaan tarkastel-
taviksi ensimmäisinä. 
Hankkeen vaihejaon yhteydessä eri vaiheille an-
netaan tunnukset. Tunnusten avulla vaiheet voi-
daan helposti paikallistaa aikakaaviosta. Tunnus 
merkitään vaihetta kuvaavan janan yläpuolelle, 
vaiheen ajantarve ja resurssien tarve janan ala-
puolelle. 
Kun aikataulu on laadittu, on malli hankkeen 
edistymisestä olemassa ja toiminnan kannalta 
tärkeät tavoitteet asetettu. 
5.25 Hankkeen kustannuslaskenta 
Hankkeen kustannuslaskenta tehdään vaihejakoon 
ja vaiheiden litterointiin perustuen, tarvitta-
ville ajanjaksoille (kuukausi, vuosi) jaettuna. 
Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat: 
- vaiheiden ajantarpeet 
- henkilöstön tarve ja yksikkökustannukset 
- toimintavälineiden tarve ja ykslkkökustannuk-
set 
- hanklntakustannukset, vuokrat yms. 
Vaiheiden ajantarpeet ilmoitetaan työvuoroina. 
Henkilöstökustannus ilmoitetaan käytettäville 
vaiheille kohdistettuna. Työnvaiheiden kustan-
nukset summataan edelleen suunnittelun osavai-
heille. Vuokrat ja muut vastaavat yhteiskustan-
nukset lasketaan kuukautta kohden. Tarveaineet 
ja hankinnat ilmoitetaan kokonaissummana työn- 
vaiheelle tai yhteiskustannuksuin kuukaudelle 
kohdistettuna. 
Käytettävä kustannustaso annetaan vuosittain 
ohjetta TVH 712375 (kuva 1) täydentävissä 11-
säohjeissa. 
5.251 HENKILÖSTÖN KUSTANNUKSET 
Henkilöstön kustannukset ovat pääosa suunnitte-
luhankkeen kustannuksista. Tällöin kunkin hen-
kilön kustannuksia ovat budjettia laadittaessa 
kaikki henkilön aiheuttamat kustannukset, toi-
sin sanoen henkilön kustannukset muodostuvat 
palkkakustannuksista, päivärahoista ja matka- 
kustannuksista. Palkkakustannuksiin sisältyvät 
työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä työmaalas-
kennan piiriin kuuluvan henkilöstön vuosiloman 
ja sairausajan palkat. 
Mikäli on kyse henkilöstä, joka tekee työaika- 
ilmoituksen, sijoitetaan vuosiloman ja sairaus- 
ajan palkat joko hankkeen yhteiskustannuksiin 
tai toimialan hallintokustannuksiin. 
Kunkin henkilöstöryhmän yksikkökustannukset las-
ketaan kuukausikustannuksina, joista työvuoron 
kustannukset lasketaan jakamalla kuukausikus-
tannus luvulla 20. 
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5.252 TOIlIINTAVÄLIHEIDEN KUSTANNUKSET 
Suunnjttelutojmialalia rekisteröidään konepank-
kUn kuuluvat autot ja koneet pääsäantöisesti 
suunnitteluhankkeille. Mikäli autot siirtyvät 
useasti hankkeelta toiselle voidaan ne rekis-
teröidä hankkeelle 519, jolloin tarvitaan vain 
yksi rekisteri-ilmoitus vuosittain. Tässä ta-
pauksessa kustannukset voidaan kohdistaa hank-
keille erillisohjeen mukaan. 
Konepankki ilmoittaa syksyllä suunnitteluhank-
keille toiminnansuunnittelua varten konekohtaj-
sen, kiinteän vuosivuokran (mk/v/kone) sekä ar-
vioidun käyttöajan vuokran (mk/t). Hankkeilla 
arvioidaan käyttötuntimäärät kuukausittain ja 
näin saadaan käyttökustannukset, joihin lisätään 
tasapoistona vuosivuokra. 
Kustannukset kohdistuvat hankkeille kuukausit-
tain käyttöilmoitusten kautta. Kiinteä konepank-
kikustannus tarkistetaan vuoden lopussa, jolloin 
se vaikuttaa vähentävästi tai lisäävästi hank-
keen kokonaiskustannuksijn. 
Muiden toimintavälineiden osalta budjetoidaan 
hankkeille vain käyttökustannukset. Tämä tar-
koittaa sitä, että suunnittelussa yleisimmin 
käytettyjen toimintavlineiden (vaaituskojeet, 
maaperätutkimusvälineet) kustannukset kuuluvat 
toimialan tai laitoksen kustannuksiin. Mikäli 
käytetään vuokrattuja toimintavälineitä, arvi-
oidaan niiden kustannukset ohjevuokriin tai ky-
selyihin perustuen. 
5.253 VIITEISKUSTANNUKSET 
Yleisperiaate kustannuksia kohdistettaessa on, 
että kustannukset pyritään ensisijaisesti osoit-
tamaan hankkeen toiminnallisille vaiheille. Näin 
ollen yhteiskustannuksiin kuuluvat vain ne hen-
kilöstö-, toirnintaväline- ja tarveaine- sekä 
vuokra- yms. kustannukset, jotka on katsottava 
useampien vaiheiden yhteisesti aiheuttamiksi. 
5.25 1+ HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET 
Suunni tteluhankkeen kokonaiskustannukset laske-
taan aikataulun avulla ja kuukausikustannusten 
kautta seuraavasti: 
1) jaetaan kunkin vaiheen henkilöstöryhmien 
ajantarpeet kuukausille, 
2) lasketaan henkilöstöryhmien kustannukset 
kertomalla kunkin ryhmän 3jantarve yksikkö- 
kustannuksella, 
3) arvioidaan tarvittaessa vaiheiden toiminta- 
väline- ji tarveainekustannukset, 
4) lasketaan vaiheille kohdistamatta jääneet 
henkilöstökustannukset ja kohdistetaan ne 
vhteiskustannuksiln, 
5) lasketaan hankkeen yhteiskustannukset. 
Laskentaesimerkki on kohdan 5 liitteissä 2 ja 3. 
Esimerkki on laskettu kohdan 5 ilitteessä 1 esi-
tetystä toimintasuunnitelmasta. 
Hankkeen kokonaiskustannukset seadaan, kun 
1) työnvaiheiden kustannukset lasketaan yhteen 
suunnittelun osavaiheen (välilittera) tasol-
le, 
2) suunnittelun osavaiheiden kustannukset las-
ketaan yhteen kuukausittain ja 
3) kuukausikustannukset lasketaan yhteen vuosi- 
kustannuksiksi. 
Kun hankkeen organisaatio on kustannuslaskentaa 
edeltänel den toimlnnansuunn i ttelun vaiheiden 
myötä hahmottunut, voidaan hankkeen kokonaisbud-
jetti karkeasti tarkistaa laskemalla resurssi- 
ryhmien kustannukset hankkeen kestolle sekä li-
säämällä saatuihin kustannuksiin muut kustannuk-
set. Näin saadun kokonaiskustannuksen tulisi ol-
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TDIMIALA 	 (SUUNNIITELUAI_UE 	(SUUNNITTELUH*IMKE 
SUUNNITTELUPUITTEET 1 	rIääNNITTELUPUITTEET 	SUUNNITTEI.UPUITTEET1 
[
TOIMIALAN 	 SUUNNITTELUALUEEN 	SUUNNITTEIUHUNKKEEN 
	
MNAN SUUNNITTELU 	TOIMI 
NUNSUANNITTEW I 	rNANSUUITTELL 1 
r I TT ELuoHJELMA  1 	KEMYS- 	 AULU 
TEHTAVA 	 1 	SUUNNITELMA 
SUUNNITELMA 	 ____________________ 
SEURANTA 	i, 	r 	SEURANTA 	 SEURANTA 
Hankkeen aikataulun ja budjetin laatimista on 
käsitelty kohdassa 5.2. 
Hankkeen toiminnansuunnittelun lopputulos esi-
tetään aikataulussa ja budjetissa, jotka voi-
daan valmistaa monella tavalla. Tärkeätä on, 
että toiminnansuunnittelun suoritustapaa huo-
lellisesti harkitaan siihen vaatimustasoon 
verraten, joka hankkeen seurannalle asetetaan. 
Karkea toirninnansuunnittelu ei anna asiallista 
lähtökohtaa iksityiskohtaiselle seurannalle. 
koska toiminnansuunnitteiun taso vaihtelee, 
ei asiakirjojen ulkoasuakaan ole rajattu. 
5.31 Aikataulu 
Aikataulu laaditaan kohdassa 5.24 selostetulla 
tavalla, yleensä jana-aikatauluna. 
Jos aikataulu laaditaan toimintaverkkoa apuna 
käyttäen, verkko esitetään aikataulun yhtey-
dessä, jotta riippuvuuksien kautta aiheutuvat 
seurannaisvaikutukSet on helpompi havaita seu-
rantavaiheen johtopäätöksiä tehtaessi. 
Vaiheita kuvaavicn janojen yhteydessa ilmoitetaan 
vaiheen kuvaus sanoin sekä ajantarve ja henkilos-
toresurssit 
Aikataulusta tulee ilmetä vähintään seuraavat 
tiedot: 
- hankkeen toiminnalliset vaiheet työnvaiheen 
tai työnosavaiheen sekä työviikon tarkkuudella 
- suunnitelman ja sen osien käsittelyvaiheet seka 
- tärkeät osatavoitteet. 
Aikatauiva voidaan havainnollistaa ja täydentää 
kohdassa 5.242 selostetulla tavalla. 
Aikataulu on pohjana hankkeen seurannalle. Seu-
rantatietojen merkintä on selostettu ohjeissa 
tVH 732910 ja 732913 (kuva i). 
Esimerkki toimintaverkon avulla laaditusta aika-
taulusta on kohdan 5 liitteessä 1. Aikataulua on 
täydennett henkilöstö- ja kustannustiedoilla 
5.32 Budjetti 
Hankkeen budjetti laaditaan kohdassa 5.25 selos-
tetulla tavalla lomakkeelle TVH 713760. 
Budjetin käsittely tapahtuu ohjeessa TVH 714003 
(kuva 1) selostetulla tavalla. 
Budjetin suunnittelutasona käytetään suunnitte-
lun osavaihetta (välilittera) tai työnvaihetta 
(alalittera) riippuen seurannan vaatimuksista. 
Kustannukset lasketaan valitun toiminnallisen 
vaihejaon mukaan ja lasketaan yhteen valitun 
seurantatason mukaan. Seurantataso voidaan mäa-
rätä myös toimialalla, mikäli raporteista halu-
taan tehdä yhteenvetoja. Tunnuslukujen kehitte-
ly vol puolestaan tuoda tie- ja vesirakennus-
hallituksen taholta toivomuksia suunnitteluta-
sen suhteen. 
Esimerkki budjetin esittärlisestä hankkeen ensim-
mäisen vuoden osalta on kohdan 5 liitteessä 4. 
Budjetti on laadittu kohdan 5 liitteessä 1 esi-
tetystä hankkeen toimintasuunniteiniasta kohdas-
sa 5.254 selostetu ilo tavalla. 
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5.4 Seuranta 
Seurantatietojen havainnollisuuteen on kiinni-
tettävä huomiota. Tätä asiaa on selostettu 
kohdissa 5.242 ja 5.31. 
Toteutumatiedot merkitään aikatauluun arvioi- 
maila kunkin vaiheen jäljellä oleva kesto. 
Jos vuoden pituiseksi arvioitu hanke on myöhäs-
sä kuukauden, on hanketasolla yleensä ryhdyttä-
vä nopeuttaviin toimenpiteisiin, ellei aikata-
voltetta voida siirtää. Siirtämisen edellytyk-
senä on aina tehtävänannon muuttaminen. 
Hankkeella voidaan toimintaa nopeuttaa 
- tekemällä ylitöitä 
- lisäämällä henkilöstöä suunnittelualueen tai 
toimialan sisälsillä siirroilla 
- palkkaamalla tilapäistyövoimaa tai 
- käyttämällä konsultteja. 
Kustannuksia seurataan keskitetysti suunnitte-
lualueella. Hankekohtaisesti kustannuksia voi-
daan seurata esimerkiksi aikataulun yhteyteen 
piirretyn kustannuskäyrästön avulla. Käyräs-
töön merkitään kuukausittain toteutumatiedot 
suunriiteltujen rinnalle (ks. kohdan 5 lilte 1). 
Seurannan yleisia periaatteita on selostettu 
kohdissa 3.41 ja 3.42. 
Seurannan merkitys korostuu tie- ja rakennus-
suunnitteluhankkeissa, koska suunnitelmien vii-
västyminen saattaa aiheuttaa monenlaisia, han-
kalia seurausvaikutuksia. 
Suunnitteluhankkeiden edistymistä seurataan ai-
kataulun avulla vähintään kerran kuukaudessa. 










HALLINNGN JA UUN1ITTELUt1 TAVOITEBUDJETTI 
ILMOITUSLAJI 	LII HTB 
R 8 = ILMOITUS 
R 9 = KORJAUS STB 
Budjetin laskentaesimerkki. 
1 	KUSTANNUKSET LASKETTU VALMIIKSI 
2 	PALKKAKUSTA?JNLJKSET LASKETTAVA TIETOKONEELLA 
Täytetään vain mikäLi kustannukset Lasketaan tietokoneetta: 




flDN — ____________________________ 
au___________________ 
_n____________________ 
u ____________________________ _______________________ 
IJIR1LU_____________________ _______________________________ 








I*II 1 IsIID _______ 
KOKO VUOSI 	1 401500 YHTEENSÄ 
5-Lijte 2 
TVH 7137O 
TIE - JA VES IRAKENIUSLAITQS 	 HALL INU(.N JA SUUNN ITTE LIII TAVO ITEBUDJETTI 
VUOSI 	1982 	 ILMOITUSLAJI 	HTB 
PIIRI 04 R 8 = ILMOITUS 
HANKE 	620 R 9 = KORJAUS STB 
Budjetin laskentaesimerkki 
1 	KUSTANNUKSET LASKETTU VALMIIKSI 
2 	PALKKAKUSTAPUHJKSET LASKETTAVA TIETOKONEELLA 
Täytetään vain mikäLi kustannukset lasketaan tietokoneelLa: 




























































__! 3431 18 88 ___ _____ ___ _____ ___ _____ ___ _____ ___ _____ ___ _____ 













___ _____ ___ _____ 
03 R 20 8432 5 2750 _____ ________ 
;-. ;-. 21 3432 5 2125 
0! 3431 __ __ ___ __ ___ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ 
06 R 26 3432 5 2750 
____ 
.--- 3432 5 2125 ______ ___ ______ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ 
-;- 3432 ___ _____ 18 78 ___ _____ ___ _____ ___ _____ ___ _____ ___ _____ _____ ___ _____ ___ _____ ___ ______ ___ _____ 
____ ________ ____ ________ 18 8 88 18 _____ ________ _____ ________ 11111 ________ _____ ________ _____ ________ ____ ________ ____ ________ 
10 R 28 3433 ____ ________ ____ ________ _____ ________ ____ _______ 18 ________ _____ ________ _____ ________ ________ _____ ________ _____ ________ ____ ________ ____ ________ 
8442 ____ ________ ____ ________ _____ ________ ____ ________ _____ ________ _____ ________ _____ ________ J[ 8 288 _____ ________ ____ ________ ____ ________ 
12 R 31 3433 _____ ________ _____ ________ 5 2750 _____ ________ _____ ________ ____ ________ ____ ________ 
4 i ___ _____ ___ _____ ___ _____ ___ _____ _____ ___ _____ ___ _____ liii _____ ___ _____ i ___ ______ ___ _____ 
14 R 30 8441 10 4250 
;-;- ;- - 8490 20 7500 18 8 20 8500 20 8500 20 8500 20 8500 20 11000 
1 
8490 3250 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2750 3000 3125 
17 R _________ _____ _________ _____ _________ ______ _________ ______ _________ _____ _________ ______ _________ ______ _________ _____ __________ _____ _________ 
18 R _____ ________ _____ ________ _____ ________ _____ _________ _____ ________ 
19 R ________ _____ ________ _____ ________ ____ ________ _____ ________ _____ ________ ____ ________ ____ ________ 
20 R _______ ___________ ______ ___________ ______ ___________ 
21 R ________ _____ ________ _____ ________ _____ ________ _____ ________ _____ ________ 
22 R _____ 
23 R ______ ___________ _______ ___________ _______ ___________ ______ ___________ ______ ___________ 
ir-r= teitväf numer aiktau1ussF 
YHTEENSÄ 80 45500 80 41000 70 39000 70 42500 60 33500 20 11500 20 11500 40 19000 60 27000 40 22000 
TVH 713760 	 KOKO VUOSI 	540 	292500 YHTEENSÄ 
HANKE YHTEENSÄ 	1315 	694000 
5-Liite 3 




HALLINNON JA SUUNNITTELUN TAVOITEBUDJETTI 
ILMOITUSLAJI 	fJ HTB 
R 8 = IUIOITUS 
R 9 = KORJAUS STB 
1 	KUSTANNUKSET LASKETTU VALMIIKSI 
2 	PALKKAKUSTANHUKSET LASKETTAVA TIETOKONEELLA 
Täytetään vain mikäLi kustannukset Lasketaan tietokoneetLa: 
BRUTTOPALKKA 141(1KK 
YTE 7137O KOKO VUOSI 1 775 	1401 500 5-lilte 4 	YHTEENSA 
- - - _______________________________ ________________________________________________________ 
w 
